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Actividad: Acción que se realiza para cumplir un objetivo. 
Buenas Prácticas: Tomando como base la definición del PMBOK las buenas prácticas son 
Recomendaciones basadas en experiencias y conocimientos de diferentes profesionales expertos 
en un tema específico para buscar mejorar las probabilidades de éxito en un proyecto. 
Entrevista: A partir de la definición de la Real Academia Española se entiende una entrevista 
como Conversación entre dos o más personas acerca de un tema específico. 
Gap: Diferencia entre el estado actual de algo y el punto al que se quiere llegar a través de un 
determinado proceso. 
Gobierno de TI: Alineación de las tecnologías de la información con la estrategia del negocio. 
Grupos de Proceso: Agrupación de procesos que tienen un objetivo común. 
Habilitador transversal:  Es aquel que ayuda a que se cumpla un objetivo, para el caso de la 
política de gobierno digital los habilitadores son: Arquitectura de TI, seguridad y privacidad de la 
información y servicios ciudadanos digitales. 
Indicador: Medida respecto a un parámetro de referencia que permite generar una medida 
cualitativa o cuantitativa para evaluar el estado del fenómeno medido. 
Iniciativa: Respuesta originada como solución a una problemática de un área dentro de la 
organización. 
Marco de referencia: Conjunto de lineamientos, normas o procedimientos que determinan la 
forma de abordar determinado tema. 





Modelo de Madurez: Es el nivel que tiene una organización en determinado proceso.  
Oficina de Tecnología de la Información:  Es el lugar donde se definen las estrategias ecnologías 
que se deben llevar a cabo dentro de una organización. 
Paquetes de trabajo: Grupo de actividades definidas de manera global. 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información: Guía que define los lineamientos que 
orientan la mejora en el nivel de madurez de una organización alineándola con su misión y 
apoyándose en la tecnología   
Plantillas: Documentos guías para llevar a cabo una actividad de forma ordenada y practica con 
el fin de estandarizar una actividad o proceso. 
Proceso: Ejecución de una serie de actividades que mediante técnicas o herramientas transforman 
una o varias entradas en salidas específicas. 
Proyecto: Tarea temporal que crea un producto o servicio único  
















ANSI:  American National Standards Institute. 
DAFP:  Departamento Administrativo de la Función Pública. 
EDT:  Estructura de desglose de Trabajo. 
FURAG:  Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión. 
GD:   Gobierno Digital. 
GEL:   Gobierno en línea. 
ICA:   Instituto Colombiano Agropecuario. 
IPMA:  International Project Management Association. 
IT:  Tecnologías de la información. 
MinTIC:  Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
OPM3:  Organizational Project Management Model Maturity. 
OTI:   Oficina de Tecnologías de la Información. 
PMBOK:  Project Management Body of Knowledge. 
PMI:   Project Management Institute. 
PMO:   Project Management Office.  
PRINCE2:  Projects in Controlled Environments. 
TIC:   Tecnologías de la información y las comunicaciones. 
PESI:   Plan Estratégico de Seguridad de la Información. 
PETI:   Plan Estratégico de tecnologías de la información 
SIG:    Sistema integrado de Gestión  
SGSI:   Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 






Este trabajo nace a raíz de la necesidad del INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO ICA de implementar las mejoras prácticas de la industria y como parte de sus 
obligaciones como entidad estatal de contar con una metodología de gestión de proyectos de TI 
que le permita orientar de manera adecuada sus esfuerzos y recursos incrementando los beneficios 
obtenidos por el desarrollo de sus iniciativas tecnológicas y minimizando los retrasos, fallas de 
ejecución y demás problemas derivados a la falta de una adecuada gestión de los proyectos que 
lidera la Oficina de tecnologías de la información. 
Para obtener el mejor resultado posible se dividió el trabajo en tres etapas que permitan un 
mejor entendimiento, el primero es analizar el estado actual de la OTI en gestión de proyectos, 
posteriormente entender y proponer una metodología acorde a las necesidades y gaps encontrados 
y finalmente proponer el plan de implementación de la metodología requerida.  
Primero se realizó un análisis documental en el cual se validaron los principales 
documentos que se encuentra establecidos en la oficina de tecnologías de la información del ICA 
y los decretos por los cuales se deben regir la OTI, establecidos en la normatividad colombiana 
para organizaciones del estado. 
Segundo se hará una evaluación del estado actual de la gestión de proyectos de TI a través 
del uso de OPM3 del PMI, como herramienta para determinar la madurez en gestión de proyectos 
de TI en el ICA, esto con base en las entrevistas realizadas a los diferentes involucrados dentro de 
la gestión de proyectos de TI. A Partir de este punto se propondrá una metodología que incorpore 




La propuesta metodológica incluye además los formatos y plantillas necesarios para el correcto 
desarrollo de las actividades ahí descritas. 
Por último, se propondrá un plan de implementación que permita la alineación de la 
metodología propuesta con las actividades y equipos de trabajo que intervienen en la gestión de 
proyectos de TI en la OTI. 
La gestión de proyectos es un generador de valor para las organizaciones actuales, con este 
trabajo se ponen a disposición de la OTI herramientas que le permitirán tener un grupo de gestión 
de proyectos de TI que aporte a la entidad apoyando las iniciativas de todas las áreas.  De esta 
manera se constituirá en pieza fundamental para convertir al ICA en líder dentro de su sector en 












1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A continuación, se hará una descripción de la problemática y obligaciones normativas que 
determinan la necesidad de una metodología de proyectos de TI en la OTI, a partir de esto se 
plantean las bases y lineamientos que rigen el trabajo investigativo que se trabajara durante los 
demás capítulos. 
 
1.1 Antecedentes  
El INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) es la entidad de orden 
nacional encargada de diseñar y ejecutar estrategias para el manejo de riesgos sanitarios, 
biológicos, y químicos de las especies animales y vegetales que pueden afectar la producción 
agropecuaria en Colombia. Cuenta dentro de su estructura organizacional con la OFICINA DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (OTI).  Una de las funciones de esta área es Diseñar, 
orientar, evaluar y ejecutar los proyectos relacionados con el ecosistema tecnológico del ICA. 
Estas iniciativas y proyectos de TI se encuentran consignados en el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información (PETI) que dentro de sus objetivos consagra la alineación con la 
política de Gobierno Digital, el estándar de arquitectura de TI Colombia, el modelo de gestión de 
TI del gobierno IT4+ (Hernandez, 2018, p.14). 
Para hablar de la política de Gobierno Digital es necesario remitirse a la estrategia de 
Gobierno en Línea (GEL). El termino Gobierno en Línea se empezó a usar en el artículo 14 de la 
ley 790 de 2002 y el último que lo abordó fue el decreto único reglamentario 1078 de 2015, el cual 




responsables, plazos y herramientas de medición aplicables a todas las entidades que conforman 
la función pública. Incorporaba instrumentos como el manual de Gobierno en Línea y el Marco de 
referencia de arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de información.  La 
herramienta definida para la evaluación del cumplimiento de la estrategia de GEL fue el 
Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión (FURAG) (MINTIC, 2015, p.134).  
Actualmente rige el decreto 1008 publicado el 14 de junio de 2018 que hace la transición 
a la política de Gobierno Digital, este presenta cambios en aspectos como el número de 
componentes y la incorporación de los términos “habilitadores transversales” y “propósitos”. Esta 
nueva política mantiene el FURAG como instrumento de evaluación del avance de la evaluación 
del avance de la política. (MINTIC, 2018, p. 6).  
El Manual de Gobierno Digital en el Capítulo 3 habla de la ejecución de la política e indica 
que todo proyecto de TI debe gestionarse a través de un ciclo de actividades que incorpore fases 
de planeación, diseño, implementación, pruebas, puesta en producción y realimentación y se deben 
aplicar buenas prácticas para la gestión de proyectos, metodologías ágiles y guías y estándares del 
marco de referencia de arquitectura de TI. (MINTIC, 2018, p. 36). 
El Marco de Referencia de Arquitectura de TI es el instrumento definido por el gobierno 
para ayudar a las instituciones del estado a implementar la arquitectura de TI Colombia y habilitar 
la estrategia de Gobierno Digital. 
Esto se consigue a través de la definición de lineamientos y la aplicación de mejores 
prácticas. Está compuesta por seis dominios: Estrategia de TI, Información, Sistemas de 
información, Uso y apropiación, Servicios tecnológicos y gobierno de TI (MINTIC, 2018).  Este 
último incluye dentro de sus ámbitos la Gestión integral de proyectos de TI en donde el lineamiento 




hacer la gestión de proyectos utilizando una metodología formal de gestión de proyectos que 
incorpore lecciones aprendidas y gestión de cambios (MINTIC, 2018). 
 Por último, existe el Modelo de gestión de TI (IT4+) que es sobre el que está construida la 
estrategia de TI para Colombia. Es un modelo integral de gestión estratégica con tecnología, fue 
construido basado en las mejores prácticas y experiencias en la gestión de TI y permite alinear la 
tecnología de las instituciones del estado para cumplir con la estrategia sectorial o institucional, 
está dividido en seis dominios que son: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Análisis de información, 
Sistemas de información, Gestión de servicios tecnológicos, Uso y apropiación.(MINTIC, 2016, 
p. 15).  Dentro de Gobierno de TI está el capítulo de gestión de proyectos que indica que la gestión 
de proyectos se debe hacer teniendo en cuenta los procesos de inicio, planeación, ejecución, control 
y cierre, aplicando cada uno de estos procesos a las dimensiones Alcance, Costos, Tiempo, Equipo 
Humano, Compras, Calidad, Comunicación, Manejo de Personas interesadas (Stakeholders) e 
Integración.  Adicionalmente se debe mantener control de cambios e indicadores de gestión para 
los proyectos (MINTIC, 2016, p. 97). 
La OTI tiene actualmente registrados en el PETI  15 proyectos de TI con un costo 
aproximado cercano a los 5.000 millones de pesos (Hernandez, 2018, p. 104). Esto sumado a la 
obligación que tiene el ICA como entidad que forma parte de la función pública de cumplir con la 
política de Gobierno Digital y demás instrumentos indicados arriba ponen de manifiesto la 
necesidad de una metodología de proyectos que permita optimizar la gestión de los proyectos de 
TI manejados al interior de la oficina, mejorar el uso de los recursos y garantizar el cumplimiento 
de las metas propuestas en cuanto a tiempo, costo y calidad aportando así desde la tecnología al 






1.2 Marco normativo  
 
Tabla 1 Normativa aplicada a la gestión de proyectos de TI en el ICA 
NORMATIVA DESCRIPCIÓN 
 
Decreto 1008 de 2018  
Por el cual se establecen los lineamientos generales de 
la política de gobierno digital 
 
Decreto 612 de 2018 
 
Por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al plan de acción 





Decreto 415 de 2016 
 
Por el cual se adiciona el decreto único reglamentario 
de la función pública Decreto Número 1083 de 2015, en 
lo relacionado con la definición de los lineamientos para 
el fortalecimiento institucional en materia de 






Decreto 1413 de 2017 
 
Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 
2 del Decreto Único Reglamentario del sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente 
el capítulo IV del título III de la Ley 1437 de 2011 y el 
artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo 
lineamientos generales en el uso y operación de los 
servicios ciudadanos digitales. 
Fuente: Elaboración Propia. Tomado de cada uno de los decretos.  
 
1.3. Problemática 
El ICA no cuenta con una metodología formal de gestión de proyectos de TI que incluya 
buenas prácticas aceptadas nacional e internacionalmente y que cumpla con los lineamientos 
dictados por MINTIC para tal fin. Esto ocasiona retrasos, fallas de ejecución y defectos en los 
productos por falta de seguimiento afectando la misión de la OTI como apoyo a las otras áreas de 




1.4 Preguntas de investigación 
 
1.4.1. Principal 
¿Cuál debe ser la metodología de gestión de proyectos de TI que debe utilizar la oficina de 
tecnologías de la información del ICA para que se cumplan los lineamientos del gobierno 
colombiano y los procedimientos de contratación del Instituto? 
 
1.4.2. Secundarias 
● ¿Cuál es el nivel actual de madurez en gestión de proyectos de TI en el ICA? 
● ¿Qué procesos se recomienda incluir en la metodología de gestión de proyecto de TI en el 
ICA? 
● ¿Cuál sería el plan de implementación de la metodología de proyectos de TI para el ICA? 
 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo general 
Proponer una metodología de gestión de proyectos de TI para la oficina de tecnologías de 
la información del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA basada en las buenas prácticas del 
PMI, alineada con el cumplimiento de los lineamientos e indicadores propuestos por MINTIC en 
la política de Gobierno Digital, el marco de arquitectura de TI, el modelo de gestión IT4+ y los 
procedimientos de contratación del Instituto. 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
● Realizar un diagnóstico del estado actual de la gestión de proyectos de TI realizada por la 




● Diseñar los procedimientos y formatos que se deberían usar durante las distintas fases de 
gestión de los proyectos de TI del ICA. 
● Proponer el plan de implementación en el ICA de la metodología de gestión de proyectos 
TI propuesta en este documento, 
 
1.6 Alcance y limitaciones 
El alcance de este proyecto es proponer una metodología de gestión de proyectos de TI 
para la Oficina de Tecnologías de la información usando las buenas prácticas del PMI incluidas en 
el PMBOK 6TH edición, alineada con los lineamientos de la política de Gobierno Digital, Marco 
de arquitectura de TI, modelo de gestión de TI IT4, procesos de contratación y seguridad de la 
información del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 
Esta investigación está limitada a proponer la metodología de gestión de proyectos de TI 
para el ICA, no forma parte del trabajo la implementación o puesta en operación total o parcial de 
la metodología o alguno de sus componentes debido a restricciones en el tiempo necesario para 
completar este proyecto. El acceso a información de carácter reservado del ICA es un limitante 
para este trabajo sin embargo se considera que con la información de carácter público se puede 
obtener el resultado esperado según el alcance definido. 
La evaluación del nivel de madurez en gestión de proyectos de ti se hará con las preguntas 
de OPM3 que corresponden únicamente a gestión de proyectos, ya que este trabajo está limitado 
a estos y no incluye programas y portafolio.  
Hay limitaciones en el tiempo disponible por las personas de la OTI para realizar las 
entrevistas con las que se recabará la información necesaria para diagnosticar el nivel de madurez 




con el mismo rol en la oficina así, si una persona definitivamente no puede responder la entrevista 
se contara con información suficiente proveniente de otras personas para generar un resultado 
coherente con la realidad de la oficina. 
 
1.7 Justificación 
Los resultados del FURAG para la vigencia 2016 respecto al cumplimiento en la aplicación 
de buenas prácticas para la gestión de proyectos de TI donde el ICA obtuvo 0.0 (DAFP, 2016, p. 
3), resultado que se repitió para la vigencia 2017, contribuyeron a identificar la problemática en el 
PETI para el dominio de gobierno donde se indica la ausencia de una metodología de proyectos 
(Hernandez, 2018, p. 20). Este trabajo pretende responder a estos hallazgos haciendo una propuesta 
metodológica para garantizar que los proyectos de TI se rijan por buenas prácticas como son las 
del PMI buscando el cumplimiento de los objetivos estratégicos del ICA y la satisfacción de todos 
los interesados a través de la generación de valor ciudadano. 
Las razones por las que se escogieron las recomendaciones del PMI como el conjunto de 
prácticas que se usaran en el proyecto son: 
 
- Su alineación con las directrices que el gobierno ha emitido para gestión de proyectos de 
TI. 
- La aceptación general de las buenas prácticas del PMI como una base adecuada para la 
construcción de una metodología de gestión de proyectos. 
- El reconocimiento a nivel nacional e internacional de este conjunto de buenas prácticas que 
garantiza el manejo de un lenguaje común con los interesados en los proyectos y en otras 




El Hecho de que existan lineamientos gubernamentales de obligatorio cumplimiento para 
el ICA como la política de gobierno digital consagrada en el decreto 1008 de 2018, herramientas 
definidas por MINTIC como el marco de arquitectura de TI y el modelo de gestión de TI IT4+ 
refuerzan la necesidad de hacer un diagnóstico del estado actual de la entidad en gestión de 
proyectos y basados en estos resultados proponer un modelo de gestión de proyectos de TI y una 









2. Marco conceptual 
 
A partir de las definiciones dadas en el capítulo anterior se procede a hacer un análisis del 
contexto organizacional y de las herramientas disponibles para construir una solución adecuada 
según las necesidades de la OTI   en gestión de proyectos de TI. 
 
2.1 Marco contextual 
Siendo Colombia un país de tradición agrícola son de primordial importancia para la nación 
los temas relacionados con el campo colombiano por esta razón el gobierno a través del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural como cabeza de sector reglamento el sector Agropecuario, 
pesquero y de desarrollo rural (Agricultura, 2015).  El ICA como entidad perteneciente al sector 
está en la búsqueda permanente de mecanismos para aportar el desarrollo del campo colombiano. 
La metodología que se va a proponer en este documento está adaptada a las necesidades 
del ICA por tanto es importante tener claro el contexto de la organización, que es, de donde viene 
y como aporta al desarrollo del País desde sus distintas áreas. 
 
2.1.1.  El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
El INSITITUTO COLONMBIANO AGROPECUARIO es una entidad de orden nacional 
de carácter público adscrita al Ministerio de agricultura y desarrollo Rural creada en 1962. 
Inicialmente su finalidad fue coordinar e intensificar las labores de investigación enseñanza y 





Con los años su trabajo ha ido cambiando, actualmente según se indica en su página web “diseña 
y ejecuta estrategias para, prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos 
para las especies animales y vegetales, que puedan afectar la producción agropecuaria, forestal, 
pesquera y acuícola de Colombia”. (Comunicaciones SCI, 2018) 
Actualmente cuenta con 32 seccionales distribuidas por todo el país y sus oficinas centrales 
se encuentran en la ciudad de Bogotá.  A continuación, están sus principales lineamientos 
estratégicos. 
 
2.1.1.1.  Misión 
Trabajamos por la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del campo 
colombiano. (“ICA,” 2018.) 
 
2.1.1.2.  Visión 
Para el año 2022 el ICA incrementara su reconocimiento como autoridad sanitaria, 
agropecuaria y de inocuidad agroalimentaria, en al ámbito nacional e internacional. (“ICA,” 2018.) 
 
2.1.1.3.  Funciones 
Según el decreto 4765 de 2008 El ICA tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido 
del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los 
riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, la investigación 
aplicada y la administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, 
con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones 






A continuación, se observa el organigrama en primer nivel del ICA en donde cabe resaltar 
que la OTI está dependiendo directamente de la gerencia general. El organigrama completo está 
disponible en el portal web del ICA según la referencia. 
 
 
Figura 1. Organigrama del ICA  
Fuente: Adaptado de la página web del ICA (“Instituto Colombiano Agropecuario - ICA,” 2018) 
 
 
2.1.1.5 Mapa de procesos 
El mapa de procesos del ICA fue actualizado en 2018 y en él se pueden observar los 
distintos procesos de la entidad para ver cómo es que interactúan entre ellos para buscar que se 
cumplan los objetivos estratégicos de la organización. Es importante ubicar a la OTI en dos 
procesos dentro del mapa, en procesos estratégicos esta Gobernabilidad de las TIC que hace 




gestión del servicio TIC que hace referencia a la operación del ecosistema digital del ICA por parte 
de la OTI. 
 
 
Figura 2. Mapa de procesos del ICA. 
Fuente: (ICA, 2018) 
 
 
2.1.1.6. Oficina de Tecnología de la Información (OTI) 
Actualmente el ICA cuenta con una oficina de tecnologías de la información, la cual es la 
encargada de prestar los servicios de TIC en busca de la eficiencia y eficacia de los recursos 
asignados para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. La estrategia de TI 
implementada por el ICA está basada en los principios dados por el Modelos IT4+ del MINTIC 






Figura 3.  Principios De TI 













Al año 2017 la OTI contaba con 57 contratistas y 6 funcionarios de carrera, la estructura 
organizacional interna con la que cuenta la OTI para cumplir con los objetivos estratégicos está 





Figura 4. Estructura Organizacional de la OTI 
Fuente: (OTI, 2017, p. 13) 
 
 
Según el plan maestro de gobierno de TI de la OTI Los procesos organizacionales 
establecidos para el funcionamiento de la oficina de TI son los siguientes (OTI, 2017, p. 11): 
 
• Procedimiento de Diseño y Desarrollo de software. 
• Procedimiento de Administración de la Infraestructura Tecnológica. 
• Procedimiento de Adquisición de la Infraestructura Tecnológica. 
• Caracterización del Proceso de Gestión de información y Tecnología. 
• Procedimiento de Administración Portal WEB e Intranet. 
• Procedimiento de Soporte a Usuarios. 




• Procedimiento Backups y recuperación de la información. 
• Procedimiento Mantenimiento preventivo. 
• Procedimiento de Identificación valoración y clasificación de activos de información. 
• Procedimiento de cuentas privilegiadas. 
• Procedimiento Gestión de incidentes de seguridad de la Información. 
• Procedimiento de Administración de Bases de Datos. 
• Procedimiento de Gestión de Cambios. 
 
2.2 Revisión de literatura 
En la ejecución del presente trabajo se tomaron diferentes referencias bibliográficas para 
refinar, aclarar, entender y tener los fundamentos para proponer las buenas prácticas requeridas en 
la oficina de tecnología de información del ICA. Se investigaron conceptos, teorías, modelos y 
metodologías durante el análisis realizado en el presente documento. A continuación, se expondrán 
algunas de las definiciones más relevantes que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la 
metodología. 
 
2.2.1 Gestión de proyectos 
La gestión de proyectos se ha evidenciado durante varias décadas atrás, donde la ejecución 
de actividades para cumplir con objetivos se ha visto reflejada en los diferentes proyectos que aún 
hoy en día se pueden visualizar (Gran Pirámide de Giza, Puente del Gard, La pirámide de Keops, 
La Gran Muralla China, etc.), donde los seres humanos creativos gestionaban de manera empírica 
las diferentes actividades cumpliendo con los procesos necesarios para poder cumplir con los 




En los años de 1950´s  algunos autores como Henry Gantt y Henri Fayol dan aportes 
importante a la gestión de proyectos convirtiéndola en una disciplina, años después con algunos 
avances e investigaciones obtenidas mediante la gestión realizada en 1967 es fundada en Europa 
la IPMA (International Project Management Association) y posteriormente en 1969 en Estados 
Unidos el PMI (Institute Project Management), ambas organizaciones con un propósito común de 
generar un marco de referencia  para adaptar y adoptar las buenas prácticas de gestión de 
proyectos.(Buján Alejandro, 2010) 
La gestión de proyectos es el arte de entender, planear, gestionar, controlar y llevar a cabo 
una serie de actividades tomando decisiones correctas en beneficio de lograr un objetivo u 
objetivos planteados. Estas decisiones que se toman deben ir apalancadas por técnicas, 
conocimientos, experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas con el fin de disminuir los 
riesgos, teniendo una probabilidad mayor en el éxito del proyecto(Project Management Institute, 
2017, p. 11). 
En reiteradas ocasiones los proyectos no son exitosos y no necesariamente está relacionado 
con una mala gestión del proyecto, en muchas ocasiones los proyectos se deben dar por finalizados 
debido a diferentes causas externas a la gestión(Project Management Institute, 2017, p. 5): 
• Los objetivos no se lograrán o no pueden cumplirse. 
• El financiamiento del proyecto se ha agotado o ya no está disponible. 
• Cambios en los objetivos estratégicos de la organización terminan con la necesidad del 
proyecto. 
Esto no quiere decir que la gestión se haya realizado de manera equivoca, sino que por 





2.2.1.1 Oficina de Gestión de Proyectos  
La PMO (Project Management Office) es el área o departamento dentro de una 
organización que sirve para mejorar la gestión de proyectos mediante estandarización de procesos. 
Mediante la PMO se establecen una serie de buenas prácticas para establecer dentro de una 
organización como se debe llevar a cabo el ciclo de vida de un proyecto (Inicio, planeación, 
ejecución, seguimiento, cierre). EL PMBOK la describe como “Una unidad de la organización 
para centralizar y coordinar la dirección de proyectos a su cargo”, Siendo definida así podemos 
ver la PMO como un ente de gobernanza en los proyectos de la organización la cual parametriza 
el buen funcionamiento de los proyectos con estándares definidos y controlados según las buenas 
prácticas acopladas a las características de cada una de las organizaciones. Las oficinas de gestión 
de proyectos surgen o se ven necesarias en organizaciones que actualmente se encuentran en 
constante crecimiento y la complejidad para gestionar los proyectos se vuelve necesaria y 
requerida para el éxito de la estrategia conjunta de todos los proyectos (Project Management 
Institute, 2017, p. 48). 
 
2.2.2 Marcos de Referencia para la Gestión de Proyectos   
  A continuación, se describen algunos marcos de referencia para la gestión de proyectos que 
son de amplio uso en la industria y que se tendrán en cuenta durante el desarrollo de este trabajo. 
 
2.2.2.1 PRINCE2 
Según información obtenida de la página de prince2 (Prince2, 2018) Es una metodología 
de buenas prácticas para la gestión de proyectos fundada en el reino unido en el año 1989, está 




Techniques) creada por Simpact Systems Ltd. en 1975 y posteriormente adoptado en 1979 por la 
CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). La metodología es fundamentada 
en la organización y el control de cada una de sus etapas (Inicio, Intermedio, Cierre), su 
planteamiento está en obtener resultados concretos por medio de los siguientes procesos: 




• Control de las fases o etapas. 
• Gestión de las próximas fases. 
• Administración de entregables. 
• Cierre.  
 
2.2.2.2 SCRUM 
El significado de SCRUM viene del Rugby, deporte ingles en el cual se utiliza la palabra 
en la formación inicial del juego, en donde los dos equipos se ubican en formación cerrada para 
luchar la posesión de la pelota, esta formación exige la colaboración de cada integrante del equipo 
para poder mantener el bloque y lograr un objetivo común (Ganar la pelota).  
La metodología SCRUM está fundamentada en la colaboración del equipo para lograr un 
objetivo común mediante las iteraciones que sean necesarias para cumplir con los requerimientos 
del producto o servicio. La metodología se basa en una planeación iterativa donde en cada iteración 
es posible crear una nueva funcionalidad o mejorar el producto o servicio, el principio de la 




proyecto está definido por una Patada de Salida, Reunión de Planificación de Sprints, El Sprint, 
Scrum Diario y la Reunión de revisión de Scrum (Duncan, 2012, p. 18-21).   
 
Figura 5. Evolución Cronológica Marcos de Referencia para Gestión de Proyectos 




El PMI es una entidad sin ánimo de lucro fundad en Estados Unidos, en la cual se 
desarrollan buenas prácticas para la gestión de proyectos, implementadas mediante la guía 
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) donde se indican cuáles son los procesos que 
se recomiendan desarrollar en el ciclo de vida del proyecto, haciendo claridad que son buenas 
prácticas que deben ser adaptadas y adoptadas por la organización, área o proyecto. Esta guía está 
basada en el estándar para la dirección de proyectos desarrollado por la ANSI (Project 
Management Institute, 2017, p. 1). 
El PMI como lo indica el PMBOK mediante la conformación de un equipo de líderes y 




experiencia de estas personas y el cambio que demandan los proyectos se han ido renovando y 
actualizando con el pasar de los años, la guía actual de fundamentos para la dirección de proyectos 
ya se encuentra disponible en su sexta edición, está fue publicada en el año 2017. 
La nueva versión tiene algunos cambios en algunos de sus procesos y adiciona una subsección 
para la implementación de enfoque ágil en los proyectos, en la cual se recomiendan nuevas prácticas 
específicas para este tipo de proyectos, ampliando el espectro del enfoque de proyectos (Project 
Management Institute, 2017, p. 639). 
El PMBOK está conformado por una serie de recomendaciones para que los directores de 
proyectos adapten y adopten en cada uno las metodologías que definan conveniente para cada 
proyecto. La guía define un proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. (Project Management Institute, 2017, p. 4)  
 
Ciclo de vida del Proyecto 
El PMI define las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto de la siguiente manera 




• Monitoreo y Control. 
• Cierre. 
Existen dos ciclos de vida para la gestión de proyectos, los predictivos y adaptativos. Los 
predictivos son aquellos donde se define el alcance, tiempo y costo en las primeras fases del 
proyecto y los adaptativos que generalmente se asocian a los proyectos ágiles son aquellos donde 




fases según lo sea conveniente para el éxito del proyecto y cada una de estas fases tiene asociada 
una serie de procesos identificados.  
 
Procesos para la Gestión de Proyectos 
Un proceso está conformado por una serie de actividades interrelacionadas que se generan 
con el fin de cumplir un objetivo específico, a su vez los procesos están compuestos por una o 
varias entradas que a partir de una serie de técnicas y herramientas que se implementan permiten 
una trasformación de la entrada y generar una o varias salidas (Ilustración 6). Las entradas de un 
proceso pueden ser las salidas de otro proceso y viceversa. 
 
 
Figura 6. Ciclo de un Proceso 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los procesos se agrupan en un orden lógico para obtener un resultado único y cumplir un 
objetivo, los 5 grupos de procesos definidos son: Grupo de proceso de Inicio, Grupo de proceso 
de Planeación, Grupo de proceso de Ejecución, Grupo de proceso de Monitoreo y Control y Grupo 





Áreas de Conocimiento para la Gestión de Proyectos 
Según el PMBOK (Project Management Institute, 2017, p. 59-60)los procesos se deben 
categorizar dentro de 10 áreas de conocimiento que están definidas como su nombre lo indica por 
conocimientos que se deben aplicar al proyecto para alcanzar los resultados requeridos. Las áreas 
de conocimiento son: 
• Gestión de la Integración del Proyecto: Garantizar la ejecución conjunta de todas las 
fases del proyecto. 
• Gestión del Alcance del Proyecto: Definición clara de los entregables y no entregables 
del proyecto. 
• Gestión del Cronograma del Proyecto: Garantizar que se cumplan con los tiempos 
estimados. 
• Gestión de los Costos del Proyecto: Garantizar la ejecución del proyecto con el 
presupuesto planeado. 
• Gestión de la Calidad del Proyecto: Gestionar el proyecto para que el productos o 
servicios cumpla con los requisitos mínimos establecidos 
- Gestión de los Recursos del Proyecto: Coordinar para que los recursos humanos 
y físicos se alineen con los requisitos del proyecto. 
• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Gestionar que la información se suministre 
de manera eficiente y efectiva a todos los StakeHolders. 
• Gestión de los Riesgos del Proyecto: Validar las oportunidades y amenazas que se puedan 




• Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Gestionar los recursos y servicios necesarios 
en el proyecto  
• Gestión de los Interesados del Proyecto: Asegurar que los interesados internos como 
externos estén involucrados en el proyecto.  
 
Cada área de conocimiento incluye los procesos que se recomiendan ejecutarse y 
gestionarse en los proyectos para cumplir con el alcance, tiempo, calidad, recursos y riesgo dentro 
del ciclo de vida del proyecto.  
 
Tabla 2 Numero de Procesos por Área de conocimiento y Grupo de Procesos 
                          
Grupos de           







































Gestión de la 
Integración 
1 1 2 2 1 7 
Gestión del 
Alcance 
 4  2  6 
Gestión del 
Cronograma 
 5  1  6 
Gestión de los 
Costos 
 3  1  4 
Gestión de la 
Calidad 
 1 1 1  3 
Gestión de los 
Recursos 
 2 3 1  6 
Gestión de las 
Comunicaciones 
 1 1 1  3 
Gestión de los 
Riesgos 
 5 1 1  7 
Gestión de las 
Adquisiciones 
 1 1 1  3 
Gestión de los 
Interesados 







2 24 10 12 1 49 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado del PMBOK 6ta Edición(Project Management Institute, 2017, p. 61) 
 
 
2.2.5 Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) 
Es un estándar desarrollado por el PMI con el fin de validar el modelo de madurez de la 
gestión de proyectos en las organizaciones, el documento más reciente lanzado es la edición tres 
del año 2013. El estándar OPM3 ayuda a las organizaciones a evaluar y mejorar la madurez de la 
gestión de proyectos y a desarrollar un plan de mejora enfocado en las mejores prácticas que debe 
implementar la organización. El modelo tiene tres etapas fundamentales que deben se deben 
desarrollar para la correcta implementación, estas etapas son las siguientes: Adquirir 






Figura7. Framework OPM3  
Fuente: (Project Management Institute (PMI), 2013, p. 43) 
 
 
Dentro el ciclo iterativo planteado por el marco se deben desarrollar una serie de pasos para 
cumplir con el objetivo del OPM3(Rao, 2005): 
 
1. Preparatorio e implica aprender el concepto de gestión de proyectos organizacionales y 
comprender los contenidos de OPM3 y cómo usarlos. 
2. Evaluación del nivel de madurez de la organización, esta etapa tiene dos partes. 
2.1. El primero es la herramienta de auto evaluación. En base a esto, se puede llegar a un 
entendimiento de alto nivel de dónde se encuentra una organización en términos de 
nivel de madurez (expresado como un porcentaje del continuo) y en términos de 




2.2. El segundo es una evaluación exhaustiva que incluye el estudio de las mejores 
prácticas y capacidades elegidas en detalle para evaluar si realmente existen. 
3. Planificación para la mejora. Esto dependerá de los recursos, el tiempo disponible y los 
planes estratégicos. 
4. Implementación. OPM3 no proporciona información para este paso y esto debe 
implementarse como un proyecto para la mejora organizacional. 
5. Revisión de la implementación y análisis de brechas.  
 
2.2.6 Normatividad Colombiana de TIC, MinTIC 
 El MinTIC es el Ministerio de la Republica de Colombia encargado de promover la 
apropiación efectiva y eficiente de las TIC mediante el cumplimento de la Constitución política de 
Colombia y las respectivas leyes. 
 
2.2.6.1 Gobierno Digital 
La estrategia de gobierno Digital es la evolución de la anterior estrategia de Gobierno en 
Línea, donde se amplía el entorno de desarrollo de la estrategia del gobierno para el uso de las 
tecnologías en Colombia, el nuevo objetivo de la política de Gobierno Digital es el siguiente:  
“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor 
público en un entorno de confianza digital” (MINTIC, 2018e). 
Toda las entidades del sector publico deben alinear sus estrategias para “Establecer 
políticas, lineamientos, estrategias y prácticas de Gobierno digital, que soporten la gestión del 




incluyendo la racionalización y automatización de trámites y servicios del Gobierno Nacional, en 
coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás organismos 
competentes que impulsen la eficiencia administrativa” (MINTIC, 2018c) 
 
2.2.6.2 Marco de Referencia de Arquitectura TI  
Es el instrumento mediante el cual se establece y se define los lineamientos y buenas 
prácticas que deben seguir las entidades públicas para la implementación de la Arquitectura de TI 
al interior de la organización. Este marco está compuesto por (MINTIC, 2018): 
 
• Lineamientos. 
• Estrategia de TI. 
• Gobierno TI. 
• Información. 
• Sistemas de Información. 
• Servicios Tecnológicos. 
• Uso y Apropiación. 
• Normatividad. 
• Puntos de Vistas. 
• Guías. 
• Estándares. 
• Modelos de Gestión. 
• Documentación Complementaria. 





El dominio de Gobierno de TI incluye la Gestión integral de proyectos de TI en el 
lineamiento Gestión de proyecto de TI - LI.GO-10  que indica que la oficina de tecnologías de la 
información debe hacer la gestión de proyectos utilizando una metodología formal de gestión de 
proyectos que incorpore lecciones aprendidas y gestión de cambios (MINTIC, 2018). 
 
2.2.6.3 Modelo de Gestión de TI (IT4+) 
La gestión de TI en Colombia está enmarcada por las mejores prácticas recomendadas por 
IT4+, en el cual se ha recopilado información durante diez años de gestión de TIC para 
implementar la estrategia que se debe llevar a cabo en las organizaciones públicas de Colombia. 
El modelo de gestión está enfocado en seis dominios: Estrategia TI, Gobierno TI, Información, 
Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y apropiación. En el dominio de Gobierno 
de TI está el capítulo de gestión de proyectos que indica que la gestión de proyectos se debe hacer 
teniendo en cuenta los procesos de inicio, planeación, ejecución, control y cierre, aplicando cada 
uno de estos procesos a las dimensiones Alcance, Costos, Tiempo, Equipo Humano, Compras, 
Calidad, Comunicación, Manejo de Personas interesadas (Stakeholders) e Integración.  
Adicionalmente se debe mantener control de cambios e indicadores de gestión para los proyectos 
(MINTIC, 2016, p. 97). 
El objetivo del modelo es “buscar que la tecnología contribuya al mejoramiento de la 
gestión apoyando los procesos para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, 
para que facilite la administración y el control de los recursos y brinde información objetiva y 






Figura 8. Modelo de Gestión Estratégica de TI  






3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En este capítulo se desarrollará el método que se va a seguir para poder recopilar la 
información necesaria y a partir de esta proceder a plantear la metodología que más se adecue a 
las necesidades de la OTI en cuento a gestión de proyectos de TI. 
El ICA como entidad en su condición de entidad estatal está obligada a cumplir con los 
lineamientos de la política de Gobierno Digital, el marco de arquitectura de TI y el modelo de 
gestión de TI IT4+, así como con sus lineamientos internos en cuanto a contratación, seguridad de 
la información y demás políticas y procedimientos de la entidad.  Esta obligatoriedad cobija 
también a la metodología de gestión de proyectos que va a ser propuesta en este proyecto de 
investigación. 
Luego de examinar el contexto del ICA se realizó una primera aproximación a través de 
charlas con el jefe de la OTI y con las personas encargadas de la estrategia de la oficina en donde 
se evidencia que la entidad no cuenta con documentación histórica de proyectos de TI, por lo tanto, 
de manera oficial no hay un repositorio que sirva como fuente donde se pueda trabajar para 
encontrar información que sirva como base para el trabajo de investigación. Por lo anterior se 
identificó con el jefe de la oficina un grupo determinado de personas de tecnología que trabajan 
en la ejecución de los proyectos de TI y que van a constituir una fuente valiosa de información 
para el desarrollo de esta investigación. 
Ahora bien, expuesto lo anterior se ha definido la manera en que se va a abordar el proceso 
metodológico teniendo en cuenta la información disponible y los objetivos que se quieren alcanzar, 




permitirán obtener la información más relevante que servirá para alimentar no solo las 
herramientas definidas, sino que también será la entrada para el desarrollo de los métodos 
cuantitativos como se va a exponer a continuación. 
Dentro de los métodos cualitativos se realizará un análisis documental (PETI) y entrevistas 
a las 12 personas involucradas en la ejecución de proyectos de TI en la OTI y a partir de los 
resultados obtenidos se buscará identificar personas en otras áreas del ICA que también estén 
involucradas en los proyectos de TI y que puedan ser entrevistados para poder tener una visión 
más acertada de la manera en que se desarrollan los proyectos de TI actualmente en la entidad. 
Esto permitirá construir un DOFA que dará la guía e indicará la manera en que se debe enfocar la 
metodología de proyectos que se va a proponer. 
La segunda parte del diseño metodológico corresponde al método cuantitativo donde se va 
a realizar el diligenciamiento de los instrumentos que ofrece OPM3 del PMI por parte de los 
investigadores. Con la información obtenida en la primera etapa (Entrevista y Análisis 
Documental) se va a hacer un diagnóstico del nivel de madurez del ICA en la gestión de proyectos 
de TI.  
Con este resultado sumado a la demás información que se tiene se podrá plantear una 
metodología que este alineada con los objetivos estratégicos de la OTI, recoja los requerimientos 
de los interesados, este alineada con las obligaciones normativas del ICA y sirva como instrumento 
para garantizar el éxito en los proyectos de TI teniendo su principal enfoque en el cumplimiento 
del alcance, presupuesto y tiempo.  
A continuación, veremos cómo se va a orientar la metodología para garantizar que los 





Tabla 3 Proceso de las Actividades a Desarrollar 




PETI, PESI, mapa de 
procesos del ICA, 
Organigrama, políticas y 
procedimientos de la OTI, 
normatividad que aplica al 
ICA en lo referente a la 




proceso que debe 
seguir el ICA para 
la gestión de los 







de TI del ICA. 
Conocimiento acerca de la 
gestión de los proyectos 
de TI del ICA de las 
personas que trabajan en 
su ejecución en la OTI  Entrevistas 
Actividades 
implícitas ya 
establecidas en la 
ejecución de 
proyectos de TI 
del ICA, flujos de 
las actividades que 
forman parte 
actualmente de la 
ejecución de los 
proyectos de TI, 
información 
discretizada que va 
a ser utilizada para 
determinar el nivel 
de madurez de la 
gestión de 
proyectos de TI en 
la entidad, 
identificación de 
cuáles son las 
falencias actuales 
en la gestión de 
proyectos, 
Entendimiento y 





estado actual de 
la gestión de 
proyectos de TI 
en la OTI. 
Respuestas a las 
entrevistas discretizadas 
para ser ingresadas al 
formulario de OPM3 para 
determinar la madurez de 
la gestión de proyectos de 
TI en el ICA. 
Instrumento de 




proyectos de TI en 
la organización. 
Resultado de la 
evaluación del 
nivel de madurez 
en la gestión de 
proyectos de TI de 





definidos por el 
PMI en OPM3. 
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Propuesta de  
procedimiento 
de gestión de 
proyectos de 
TI, plantillas y 
formatos 
Resultados del análisis 
documental realizado, 
Respuestas de las 
entrevistas realizadas a 







proyectos de TI 
para la OTI basada 
en las buenas 








proyectos de TI 
en la OTI  
Análisis documental y 
metodología de gestión de 







la metodología de 
proyectos de TI en 
la OTI 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.1.  Herramientas para recolección de información  
A continuación, se explicará en detalle las herramientas que se van a apoyar el desarrollo 
de los métodos cuantitativos y cualitativos de esta investigación, se describe la manera en que se 
usarán, los resultados esperados y el aporte que harán al desarrollo de este documento.   
 
  3.1.1. Análisis documental  
Para poder plantear una metodología de proyectos adecuada para el ICA es necesario hacer 
un análisis de la documentación existente que aporte información útil para la cimentación y 
desarrollo de una metodología de proyectos de TI, es por eso que se realizará el análisis de 




organizacional, de procesos y normativa de la entidad encajara la metodología propuesta y que 
requisitos deberá cumplir para poder ser aceptada como la metodología de gestión de proyectos de 
TI de la entidad. A continuación, se describen los documentos que se analizaran. 
 
3.1.1.1.  Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 
En este documento que tiene vigencia 2017 al 2022 se encuentran documentados los 
proyectos actuales y futuros que se van a desarrollar por parte de la OTI, es así como se podrá 
extraer información que ayude a determinar cuál debe ser la estructura del modelo metodológico 
propuesto.  
 
3.1.1.2. Plan Estratégico de Seguridad de la información (PESI) 
El PESI contiene información importante acerca de seguridad y privacidad de la 
información que deben ser tenidos en cuenta para cualquier actividad que se realice en la OTI, es 
por eso por lo que este documento debe ser revisado y se deben tener en cuenta sus lineamientos 
para que la nueva metodología de proyectos garantice que se cumpla con los criterios necesarios 
para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  
 
3.1.1.3. Mapa de Procesos del ICA 
Para poder formular la metodología de gestión de proyectos de TI del ICA es necesario 
conocer el mapa de procesos de toda la entidad, entender cuáles son los procesos misionales, de 
apoyo, estratégicos, de evaluación y control y en qué manera la OTI interactúa dentro del mapa de 





3.1.1.4. Políticas y procedimientos de la OTI 
Es necesario validar las políticas y procedimientos de la OTI para garantizar que la 
metodología de proyectos de TI este acorde con los lineamientos que rigen cada una de las 
actividades que se ejecutan y que garantizan que día a día se trabaje con altos estándares de calidad 
buscando siempre la generación del valor ciudadano mientras se sigue lo establecido por el 
gobierno nacional. Dentro de las políticas y marcos normativos que se deben tener en cuenta para 
el análisis documental se establecen los siguientes decretos a ser revisados: 
• Decreto 1008 de 2018 
• Decreto 612 de 2018 
• Decreto 415 de 2016 
• Decreto 1413 de 2017 
 
3.1.2 Entrevistas 
Teniendo en cuenta que según reuniones previas realizadas con el jefe de la oficina se ha 
identificado que entre las personas que trabajan en la gestión de los proyectos de TI hay por lo 
menos cuatro personas que realizan actividades de coordinación quienes podrían ser cercanas a 
una gerencia de proyectos.  Para profundizar en la obtención del conocimiento de las personas 
acerca de cómo se realiza la gestión de proyectos de TI, se van a realizar dos modelos de 
entrevistas, una para los coordinadores y otra para las personas que forman los equipos de trabajo 
de quienes gestionan los proyectos.  
La estructura de la entrevista contara con preguntas abiertas que permitan que las personas 




en la gestión de proyectos. Con esta información se trabajará para identificar puntos clave a trabajar 
para el desarrollo de la metodología.   
Por otra parte, se incluirán dentro de la entrevista un cuestionario de preguntas cerradas 
usando el modelo de escala Likert para poder obtener una valoración acerca de las áreas de 
conocimiento y el estado actual de su uso dentro de la organización.  De esta manera se evitará 
que las respuestas de los entrevistados puedan ser mal interpretadas o sesgadas por los 
investigadores provocando errores en los resultados obtenidos. Esta información se utilizará para 
diligenciar los formatos correspondientes al instrumento OPM3 que se aplicará en la OTI del ICA.  
En aras de obtener la mayor cantidad de información útil para el proyecto se establecerá 
una última pregunta relacionado con lo que indiquen los entrevistados si conocen el nombre de 
alguna persona que pertenezca a un área distinta, que trabaje en los proyectos de TI para con esta 
información tratar de conseguir una visión general de la gestión de los proyectos de TI y no solo 
obtener la visión interna de la OTI sino tener una perspectiva de otras áreas que interactúen directa 
o indirectamente con la OTI dentro del ICA. 
 
3.1.3 Instrumento de Evaluación de OPM3  
Con el fin de generar el diagnóstico del estado actual de madurez del proceso de gestión 
de proyectos de la OTI se alimentará el formulario de Diagnostico de OPM3 con las respuestas 
obtenidas en las preguntas cerradas de la encuesta, de esta manera se garantizará que el instrumento 








Este capítulo contiene la información acerca del resultado obtenido en la revisión realizada 
a los documentos más relevantes para la gestión de proyectos en la OTI, la medición del nivel de 
madurez, la metodología de gestión de proyectos de TI y la propuesta del plan de implementación 
en la OTI de la metodología de gestión de proyectos de TI. 
 
4.1 Análisis documental para la gestión de proyectos de TI en el ICA. 
En esta sección se presenta el resultado del análisis hecho a los documentos que son más 
relevantes para la gestión de proyectos de TI. Esto incluye los documentos de la OTI, documentos 
de la industria y normatividad asociada con la labor de gestión de proyectos de TI: 
 
4.1.1 Análisis Plan Estratégico de Tecnologías de información del ICA. 
El PETI es el documento guía de la oficina de tecnologías del Instituto Colombiano 
Agropecuario en el cual se plantean los lineamientos, estándares y buenas prácticas que se deben 
implementar al interior de la OTI para cumplir con los objetivos estratégicos del negocio apoyados 
en tecnología de información. El PETI está adaptado de los lineamientos establecidos por el 
MINTIC bajo la estrategia de gobierno digital con el estándar de arquitectura TI y fue adoptado 
por la OTI del ICA para tomar las bases necesarias para analizar, planear y ejecutar la gestión de 
TI, dentro de este documento encontramos parte de los lineamientos que se deben implementar en 




siguientes numerales más relevantes que impactan directamente la gestión de proyectos de TI. 
(Referencia PETI páginas 12 y 88) 
 
• 9.5.3 Modelo de Gestión de Proyectos: Dentro de este numeral se encuentran los procesos 
que se deben realizarse en la gestión de proyectos dentro de la OTI, donde se plantean cinco 
grupos de procesos: Inicio, Planeación, Ejecución, Control y Cierre que se deben 
implementar en cada uno de los proyectos. En cada uno de estos grupos de procesos se deben 
gestionar el Alcance, Costos, Tiempo, Equipo Humano, Compras, Calidad, Comunicación, 
Interesados (Stakeholders) e Integración apoyados en capacidades, conocimiento y 
habilidades de los recursos humanos que participan en la OTI para orientar el buen 
funcionamiento de la gestión de proyectos con el fin de lograr cumplir los objetivos 
estratégicos del ICA (Hernández, 2018, p. 89). 
• 9.5.4 Control de cambios: Cualquiera que sea el cambio que afecte la calidad, el tiempo, 
costos y recursos inicialmente planeados deben recurrir a ser formalizado y aprobado entre 
las partes interesadas del proyecto, ejecutando el debido proceso de documentación, y 
actualización de los diferentes proyectos, programas o servicios que se vean afectados por el 
cambio (Hernández, 2018, p. 89). 
• 9.5.5 Indicadores de gestión de proyectos: Se deben definir indicadores con los cuales se 
pueda realizar un monitoreo y control del estado en cualquier momento del proyecto. 
Mediante el cual se pueda establecer avance de los entregables, el gasto que se ha causado, 
el valor ganado y el avance real del proyecto (Hernández, 2018, p.89).  
• 9.5.6 Gestión de proveedores: Está regida por las políticas y procesos de contratación 




aprobados por el área de TI cumpliendo los lineamientos definidos por el MINTIC 
(Hernández, 2018, p. 89,90).  
• 9.5.7 Definición de lineamientos técnicos para la contratación: Mediante los lineamientos 
técnicos de contratación se validan los acuerdos de servicio, responsabilidades, asignaciones 
y el cumplimiento de los entregables de acuerdo a los requisitos planteados según la 
necesidad o necesidades del proyecto (Hernández, 2018, p. 90). 
• 9.5.8 Definición de Metodologías de supervisión técnica: Se deben definir un modelo para 
la supervisión técnica de los proyectos, mediante el cual se establezcan métricas e 
indicadores donde se pueda validar el cumplimiento técnico de los proyectos con las 
necesidades planteadas por el negocio. (Hernandez, 2018, p. 90) 
• 9.5.9 Control y seguimiento a obligaciones contractuales:  El monitoreo y control de los 
proyectos que se llevan a cabo según los métodos de supervisión e interventoría definidas en 
los procedimientos del ICA (Hernández, 2018, p. 90). 
• 9.5.10 Definir criterios de aceptación: La mayoría de los proyectos se desarrollan mediante 
proveedores del ICA quienes deben desarrollar sus funciones según los criterios de 
aceptación establecidos, los criterios de aceptación se encuentran en los métodos de 
supervisión e interventoría definidos por el ICA, adicionalmente existen criterios de segundo 
nivel que son acordadas entre las partes involucradas en el proyecto (Hernández, 2018, p. 
90). 
• 9.5.11 Acuerdos de nivel de servicio y de desarrollo: “Desde la OTI, se formaliza el 
compromiso y las responsabilidades de las áreas involucradas en el desarrollo de los 
proyectos de TI. De igual manera se establecen las prioridades de desarrollo según las 




realizar reuniones de seguimiento periódicas, trimestrales o semestrales según sea la 
necesidad del proyecto y mediante estas reuniones se establece un seguimiento y control 
del avance real del proyecto. 
 
A continuación, se realiza una comparación entre los grupos de procesos requeridos en el 
PETI y los grupos de procesos recomendadas por el PMI mediante el PMBOK versión 6 año 2017. 
 
Tabla 10. Comparación Grupos de Procesos PETI-PMBOK 




Control Monitoreo y Control 
Cierre Cierre 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Según los lineamientos establecidos en el PETI y las buenas prácticas recomendadas por 
el PMI se encuentra una similitud bastante acorde a los procesos requerido por el ICA para la 
oficina de tecnologías, donde se plantean por ambas partes una gestión de proyectos con el mismo 
número de procesos a ser implementados. 
Adicionalmente en este numeral se plantean unas dimensiones que deben ser estructuradas 
o tenidas en cuenta en cada uno de los grupos de procesos nombrados anteriormente, la tabla 4 
muestra la comparativa entre las diferentes dimensiones planteadas en el PETI y las áreas de 




Tabla 11. Comparación Dimensiones PETI vs Áreas de Conocimiento PMBOK 
Dimensiones (PETI)  Áreas de Conocimiento (PMBOK) 
Alcance Gestión del Alcance 
Costo Gestión de los Costos 
Tiempo Gestión del Cronograma 
Recurso Humano Gestión de los Recursos 
Compras Gestión de las Adquisiciones 
Calidad Gestión de la Calidad 
Comunicación Gestión de las Comunicaciones 
Manejo de Personas 
(Stakeholders) 
Gestión de los Interesados 
Integración Gestión de la Integración 
N/A Gestión de los Riesgos 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
En la tabla 4 se identifica que existe nueve dimensiones a tener en cuenta en los grupos de 
procesos según el PETI y diez áreas de conocimiento según el PMBOK versión 6, según el análisis 
comparativo se encuentra una gran similitud entre los lineamientos correspondiente a las 
dimensiones que se plantean para la gestión de proyectos dentro del PETI y las buenas prácticas 
establecidas por el PMI. El área de conocimiento Gestión de Riesgos no se encuentra dentro del 
PETI como una de las dimensiones que se debe tener presente en la ejecución de proyectos, “La 
gestión del riesgo del proyecto tiene como objetivo explotar o mejorar los riesgos positivos 
(Oportunidades), evitando o mitigando al mismo tiempo los riesgos negativos (Amenazas) (Project 
Management Institute, 2017, p. 397), por lo cual es de gran importancia gestionar los riesgos 
positivos y negativos de los proyectos para poder evitar, mitigar o aprovechar cualquier posible 




4.1.2 Análisis Plan Estratégico de Seguridad de la información del ICA:  
El PESI es el documento en el cual está plasmada la estrategia de Seguridad de la 
Información requerida para garantizar la confidencialidad, la integridad y disponibilidad sobre los 
activos de información que se encuentran en el ICA. Este documento está basado en las siguientes 
normas y políticas (Hernández, 2018, p. 6,7): 
 
• NTC/ISO 27001:2013  
• NTC/ISO 27005:2009  
• GTC/ISO 27002:2015  
• Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información V.3.0.2 – MPSI de la Estrategia de 
Gobierno en Línea – GEL (Hernandez, 2018, p. 10)  
 
Estas normas y políticas que se deben aplicar en él ICA deben ser adoptadas en los 
diferentes proyectos que se lleven a cabo dentro de TI.  Dentro de los proyectos que se plantean 
llevar a cabo en el PESI se encuentra un proyecto en particular llamado “Integrar los componentes 
del sistema de gestión de seguridad de la información en el ciclo de vida de los proyectos” donde 
se evidencia que se deben realizar una gestión de proyectos integrando las políticas de seguridad 











Figura 9 Mapa de procesos del ICA. 
Fuente: (ICA, 2018) 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario cuenta con 18 procesos distribuidos de la siguiente 
forma: 8 procesos de Apoyo, 6 procesos misionales, 2 procesos estratégico y 2 procesos de control, 
los procesos misionales del ICA son: “Gestión de Servicios Analíticos”, “Prevención de Riesgos 
Sanitarias y Fitosanitarias (S y F)”, Vigilancia Epidemiológica”, “Comunicación del Riesgo S y 
F”, Diseño y Desarrollo de Medidas S y F” y el “Control de Riesgos S y F” donde se puede observar 
que el Instituto Colombiano Agropecuario se enfocó en el análisis de riesgos con el fin de brindar 
productos y servicios con una mayor calidad a los  diferentes clientes, “Contemplando de igual 




de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (CONPES 3375), que se desarrolla sobre este enfoque” 
(ICA, 2008, P 3).  
Dentro de los procesos que se encuentran relacionados con la OTI del ICA se encuentra la 
“Gobernabilidad de las TICS” que está establecido dentro del grupo de Procesos Estratégicos del 
ICA y quien cumple el objetivo de "Definir los lineamientos para el uso efectivo, eficiente y 
adecuado de la información, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
misma a través de su ciclo de vida.” (Hernandez, 2018, P. 61), en este proceso es donde se 
implementan las soluciones tecnológicas requeridas por las áreas misionales para el cumplimiento 
de sus objetivos. También encontramos el proceso de “Gestión del Servicio TIC” que pertenece al 
grupo de proceso de apoyo, donde cumple el objetivo de “Administrar los servicios tecnológicos 
del ICA, cumpliendo con los niveles de servicio establecidos en cada uno de ellos, procurando su 
optimización e innovación para garantizar el uso de la información, de los sistemas de información 
y la plataforma tecnológica” (Hernandez, 2018, p. 61), dentro de este proceso es donde se 
encuentra el mantenimiento y funcionamiento de los diferentes servicios tecnológicos, adicional 
también se llevan a cabo la gestión de los cambios demandados por las diferentes áreas de la 
compañía. 
 
4.1.4 Análisis Normativo 
La OTI está alineada con la normatividad establecida por el gobierno colombiano en donde 
se proporcionan las diferentes directrices que deben ser adoptadas e implementadas por el ICA, 
estas directrices son establecidas mediante las leyes, decretos y demás normas que se deban 
cumplir en las entidades del estado. Dentro de las diferentes normas requeridas se encuentran los 




4.1.4.1 Decreto 1008 de 2018 
 Mediante este decreto el gobierno “subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1078 de 2015”(MINTIC, 2018, p. 1) anteriormente conocido como la Estrategia de 
Gobierno en Línea y ahora actualizado y renovado a la Estrategia Gobierno Digital, donde su 
objetivo es incentivar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información con el fin de 
lograr prestación de servicios seguro, eficientes y Ágil que genere un entorno de confianza al 
consumidor final. Con el propósito de lograr el objetivo de Gobierno en Line se definen una serie 
de componentes y habilitadores, estos son: 
• Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad.  
• Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las 
capacidades de gestión de tecnologías de información.  
• Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento el uso y aprovechamiento de la 
información.  
• Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto. 
• Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y 
problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC (MINTIC, 2018, p. 5).  
 
4.1.4.2 Decreto 612 de 2018 
EL decreto 612 del 2018 tiene el propósito de fijar directrices para integrar todos los planes 
institucionales y estratégicos al plan de Acción Institucional con el fin de garantizar que todas las 
acciones derivadas de cada plan apunten a un objetivo estratégico de la entidad (DAFP, 2018, P. 





• Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR. 
• Plan Anual de Adquisiciones. 
• Plan Anual de Vacantes. 
• Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
• Plan Estratégico de Talento Humano. 
• Plan Institucional de Capacitación. 
• Plan de Incentivos Institucionales. 
• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
• Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. 
• Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.  
 
4.1.4.3 Decreto 415 de 2016 
Mediante el decreto 415 del 2016 se establecen los lineamientos para el “fortalecimiento 
institucional y ejecución de planes, programas y proyectos de TI” (DAFP, 2016, p. 2) en las 
entidades del estado. Mediante este decreto se generó la figura de director de TI en las 
organizaciones con el fin de liderar y gestionar de una manera estratégicas las tecnologías de la 
información en las entidades del estado, cambiando así la tradicional forma de visualizar el área y 
dándole un vuelco a una nueva área estratégica de la organización. Los principales objetivos del 





• Liderar y gestionar las TI mediante el plan estratégico de tecnologías de la información de 
cada organización. 
• Dirigir la estrategia de Arquitectura Empresarial de la organización. 
• Llevar a cabo la gestión, monitoreo y control de los recursos financieros. 
• Gestionar los procesos de adquisiciones de bienes y servicio de tecnologías. 
• Mantener la interoperabilidad e integración de todos los planes, programas o proyectos de 
la organización. 
• Garantizar la claridad, calidad y seguridad de la información con el fin de poder liderar y 
gestionar de manera asertiva. 
• Designar a los responsables de cada uno de los procesos que se lleven a cabo dentro de la 
organización.  
 
4.1.4.4 Decreto 1413 de 2017 
La creación del decreto 1413 fue implementada con el fin de estandarizar los servicios 
ciudadanos digitales básicos y especiales que deben ser prestado por las entidades del 
gobierno(MINTIC, 2017, P. 3), entre ellos se encuentran los siguientes: 
 
Básicos 
• Servicio de autenticación biométrica. 
• Servicio de autenticación con cédula digital. 
• Servicio de autenticación electrónica. 
• Servicio de carpeta ciudadana. 





Son aquellos desarrollos de aplicaciones que las áreas administrativas requieran para cumplir 
con los objetivos del negocio, estas aplicaciones deberán hacer uso de los servicios básicos cuando 
sea necesario (MINTIC, 2017, p. 7).  
 
4.2 Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos de la OTI del ICA 
Para evaluar el nivel de madurez de la oficina del ICA se utilizó como modelo la tercera 
edición del OPM3 desarrollada por el PMI, esta versión cuenta con 501 buenas prácticas 
recomendadas para la gestión distribuida en gestión de proyecto (214), programas (155) y 
portafolio (132) que se clasifican en procesos de Estandarización, Medición, Control y Mejora 
Continua (PMC- Bolivia, 2018) cada proceso tiene unos aspectos que deben ser validados para 
definir si se cumple con algún rango de medida con cada uno de los procesos. La siguiente tabla 
nos muestra los 4 procesos con sus respectivos aspectos a tener en cuenta. 
 






• Tener un Gobierno  
• Estar documentados  
• Ser comunicados  
• Ser estandarizados (consistentemente 








• Se debe incorporar medición de los 
requerimientos de los clientes 
• Se identifican las características críticas 
• Se miden las características criticas 
• Las entradas se relacionan con los 
resultados 




• El control está asociado a las medidas 
establecidas previamente  
• Controlar el plan de desarrollo  
• Controlar el plan implementado  
• Lograr la estabilidad 
 
Mejora 
• Identificar problemas 
• Mejoras implementadas en las 
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado del OMP3, 3ª ed. 
 
Para la aplicación del modelo se tomaron los 49 procesos para la gestión de proyectos 
planteados por el PMBOK versión 6 del 2017 donde se cruzan con las 4 fases nombradas 
anteriormente. Esto da un total de 196 buenas prácticas que se deben seguir, las cuales se 
encuentran identificadas en la tabla adjunta en el Anexo 7.4 cada una con su respectivo ID. Estas 
buenas prácticas fueron evaluadas mediante el modelo de cuestionario tipo Likert donde se 
emplearon 4 niveles de clasificación puntuados de la siguiente manera: Nada (0 puntos), Escasas 
Veces (1 punto), Constantemente (2 puntos), Siempre (3 puntos). 
Se diligencio el cuestionario calificando cada una de las preguntas basados en las 




Proyecto de TI) que participan actualmente en la gestión de proyectos de TI del ICA. De acuerdo 
con su nivel de satisfacción descrito en dicha entrevista se generó una calificación apoyados en la 
experiencia de los entrevistadores con el fin de evaluar la gestión actual en cada uno de los niveles 
recomendados por el OPM3. 
Para obtener el puntaje en cada uno de los procesos se tomó el máximo valor posible por 
cada uno de los diferentes procesos de madurez (Estandarización, Medición, Control y Mejora 
Continua) donde el mayor valor de puntaje a obtener son 3 puntos por cada pregunta, esto 
multiplicado por el número de preguntas que es de 49, da un puntaje máximo de 147 puntos por 
cada uno de los procesos, para sacar el porcentaje obtenido posteriormente se realiza la suma 
obtenida en cada una de las preguntas y se divide sobre el puntaje máximo posible, luego se 
multiplica por cien obteniendo el porcentaje de madurez de la OTI con respecto al proceso 
evaluado. Este porcentaje de cumplimiento será evaluado en una escala realizada por Gabriel 
Méndez y Jaime Ovalle (Méndez y Ovalle, 2018, p. 83) en su tesis de grado, la escala de medición 
planteada para validar el nivel de madurez es la siguiente: 
 
Tabla 5. Escala de Medición Modelo de Madurez OPM3 
RANGO GRADO DE MADUREZ 
0 - 17% Muy Baja 
18 - 33% Baja 
34 - 50% Intermedia Baja 
51 - 66% Intermedia Alta 
67 - 83% Alta 
84 - 100% Muy Alta 








Tabla 6. Resultado Obtenido del Proceso Estandarizado. 
ETAPA DEL PROCESO ESTANDARIZADO 
Total de Preguntas realizadas 49 
Puntaje Máximo posible 147 
Puntaje Obtenido 28 
Porcentaje de Cumplimiento 19% 
Nivel Alcanzado Baja 
                    Fuente: Elaboración Propia. 
 
En el análisis documental (Normatividad) y las entrevistas realizadas a los diferentes 
actores de la gestión de proyectos del ICA se encontró un nivel bajo en cuanto a las 
estandarizaciones de los diferentes procesos que se deben realizar para llevar a cabo una buena 
gestión de proyectos.  
La normatividad que se analizó indica que se deben seguir unos procesos que deben ser 
gestionados siguiendo unas dimensiones a nivel global, no define específicamente que hacer en 
cada una de estas leyes. Los diferentes entrevistados manifiestan que llevan a cabo un modelo de 
gestión de proyectos muy básico ya que no se tienen los lineamientos claros, aunque se tengan 
algunas actividades que deben cumplir por normativa dentro de la gestión de proyectos. Es por eso 






Tabla 7. Resultado Obtenido del Proceso Medible 
ETAPA DEL PROCESO MEDIBLE 
Total de Preguntas realizadas 49 
Puntaje Máximo posible 147 
Puntaje Obtenido 13 
Porcentaje de Cumplimiento 9% 
Nivel Alcanzado Muy Baja 
  Fuente: Elaboración Propia. 
 
En cuanto a la medición de los proyectos no se evidencian documentos, aplicativos o 
instrumentos que apoyen la gestión de proyecto con el fin de medir el avance, desempeño y poder 




Tabla 8. Resultado Obtenido del Proceso Controlado 
ETAPA DEL PROCESO CONTROLADO 
Total de Preguntas realizadas 49 
Puntaje Máximo posible 147 
Puntaje Obtenido 19 
Porcentaje de Cumplimiento 13% 
Nivel Alcanzado Muy Baja 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Mediante el análisis de la entrevista no se evidencia controles estandarizados a los 




las respuestas obtenidas se identifica que hacen un control muy informal mediante comunicaciones 
verbales entre las partes involucradas del proyecto. Se identifican varias falencias en los 
monitoreos y controles que se deben llevar a cabo en los proyectos por lo tanto la calificación 
alcanzada para este proceso es de “Muy Baja”. 
 
Proceso de Mejora. 
Tabla 9. Resultado Obtenido del Proceso De Mejora Continua 
ETAPA DEL PROCESO DE MEJORA 
Total de Preguntas realizadas 49 
Puntaje Máximo posible 147 
Puntaje Obtenido 0 
Porcentaje de Cumplimiento 0% 
Nivel Alcanzado Muy Baja 
            Fuente: Elaboración Propia. 
 
Actualmente según las entrevistas realizadas no se evidencio la más mínima gestión a la 
mejora de los procesos que se llevan a cabo dentro de la OTI, por lo cual se obtiene un porcentaje 
del 0% dando una calificación de Muy Baja para este proceso. 
 
4.3 Propuesta de la Metodología para la Gestión de Proyectos en el ICA 
Una vez analizada la información recolectada tanto por entrevistas como por análisis 
documental se propone una metodología basada en las mejores prácticas del PMI que permitirá  a 
las personas de la OTI que trabajen en los proyectos contar con procesos, herramientas y formatos  
de amplio uso a nivel mundial incluidos en el PMBOOK, el uso de esta metodología garantiza un 
desarrollo adecuado de las actividades necesarias para llevar a buen término las proyectos 




Contexto de la metodología 
Para conseguir los objetivos de este proyecto se propone una solución metodológica que 
se base en los procesos del PMBOK sexta edición ya que estos han demostrado ser efectivos a la 
hora de desarrollar proyectos exitosos. Estos procesos cubren 10 áreas de conocimiento y se 
encuentran distribuidos en cinco grupos (inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control, cierre) 
que cubren el proyecto desde que se presenta una iniciativa hasta que se cierra el proyecto.  Estos 
procesos están apoyados por procedimientos, herramientas y técnicas que garantizan que se cuente 
con las herramientas necesarias para que a partir de determinadas entradas se puedan obtener las 
salidas deseadas.   
A continuación, se muestra como están relacionados los procesos a través de las áreas de 
conocimiento y los grupos de procesos. 
 
Tabla 10. Grupo de procesos y áreas de conocimiento. 
AREAS DE 
CONOCIMIENTO 
GRUPOS DE PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
Inicio Planificación Ejecución 
Monitoreo y 
Control Cierre 
Gestión de la 
integración del 
proyecto 
     
Gestión del alcance 












Gestión de los costos 








Gestión de la calidad 





Gestión de los 
recursos del proyecto   
   
  
Gestión de las 
comunicaciones del 





Gestión de los riesgos 
del proyecto   
   
  
Gestión de las 
adquisiciones del 
proyecto    
   
  
Gestión de los 
interesados 
 
   
  
Fuente: Adaptada a partir de información del PMBOK sexta Edición. 
 
En cada grupo de procesos   se identificarán los temas claves para la gestión de proyectos 
de TI en el ICA para que usando los formatos recomendados se pueda realizar una gestión 
estandarizada que genere valor para la OTI y los demás interesados. A continuación, se presenta 











Tabla 11. Formatos y plantillas de la metodología 
FORMATO USO GRUPO DE 
PROCESOS EN 














Documento con la declaración del alcance e 
información de importancia para su consecución 
Planeación 
Presupuesto Documento con el desglose del presupuesto del 
proyecto 
Planeación 
Plan de calidad Documento que indica cómo se realizara la 
gestión de la calidad a los entregables del 
proyecto 
Planeación 
Matriz de roles y 
responsabilidades 
Permite registrar a los interesados, identificar su 
interés y su influencia sobre el proyecto y según 




Documento que permite identificar como se van a 
manejar las comunicaciones en el proyecto 
Planeación 





Documento para documentar los contratos 






Documento para gestionar los cambios generados 





Documento para gestionar los incidentes 
generados durante las distintas etapas del 
proyecto 
Ejecución 
Acta de aceptación 
de entregables  
Documento que permita evidenciar la aceptación 




informe de estado 
del proyecto 
Documento para informar sobre el estado 
respecto a la línea base definida 
Monitoreo y control 




Formato para documentar las lecciones 
aprendidas por el equipo del proyecto durante 
todas sus etapas   
Cierre 
 




Procesos de Inicio del proyecto 
Una vez recibida la iniciativa por parte de la OTI y tomada la decisión de iniciar el proyecto 
se designa el gerente de proyecto y se levanta la información necesaria para hacer el acta de inicio 
lo cual marca la base sobre la cual se empezará a construir la gestión del proyecto. 
 

































Gestión de la 
integración del 
proyecto, Gestión 
de los interesados 
del proyecto 
Identificar cual es 
la justificación 



















(de alto nivel) 


























si los hay 
Gerente de 
proyecto 
Firmar acta de 
Inicio 
Jefe de la OTI 






Diagrama de Flujo del Proceso de Inicio del Proyecto 
 
 
Figura 10 Flujograma Proceso de Inicio 





Una vez firmada el acta de inicio por el patrocinador del proyecto el gerente de proyecto 
asignado procederá a recopilar toda la información para alimentar a los documentos de la 
planeación del proyecto. 
 
Procesos de Planeación del proyecto 
Involucra las actividades tendientes a crear la línea base del proyecto y a definir la forma 
en que se van a gestionar todos los aspectos relacionados con este durante las distintas etapas que 
atraviese el trabajo que se va a realizar. Es muy importante que los gerentes de proyecto 
documenten en este punto cómo se va a hacer a seguimiento a las actividades, con que periodicidad 
y cuáles van a ser los indicadores de seguimiento que medirán el avance del proyecto con respecto 
al tiempo. Si   se está trabajando con proveedores involucrarlos dentro de la planeación para poder 
garantizar que estén alineados con los objetivos y entregables. 
Antes de iniciar la ejecución del proyecto se debe realizar una reunión de entendimiento 
del alcance con los principales interesados para que el gerente del proyecto presente la declaración 
del alcance y se confirme que todos los interesados están alineados respecto al trabajo que se va a 
realizar y el producto final. 
 





























Desarrollar el plan 
para la dirección 
del proyecto, debe 
incluir los planes 
para gestión de 
alcance, 
cronograma, 










































































Gestión de los 
interesados del 
proyecto 















































respuesta a ellos 
Gerente de 
proyecto 
Fuente: Adaptada a partir de información del PMBOK, 6ª ed. 
 
Diagrama de Flujo del Proceso de Planeación del Proyecto 
 
Figura 11 Flujograma Proceso de Planeación 





Procesos de Ejecución del proyecto 
En esta etapa se van a ejecutar las actividades definidas durante la planeación y que están 
consignadas en el plan para la dirección del proyecto lo cual implica coordinar los recursos para 
cumplir los objetivos mientras se gestionan las expectativas de los interesados. 
 





























































































































































Diagrama de Flujo del Proceso de Ejecución del Proyecto 
 
Figura 12 Flujograma Proceso de Ejecución 





Procesos de Monitoreo y control del proyecto 
Estas son las actividades que permiten monitorear el proyecto para garantizar que se 
mantengan los lineamientos de trabajo definidos y en caso de ser necesario efectuar las 
correcciones necesarias para ajustar a la línea base definida. 
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Diagrama de Flujo del Proceso de Monitoreo y Control del Proyecto 
 
Figura 13 Flujograma Proceso de Monitoreo y Control  





Procesos de cierre del proyecto 
Las actividades en esta parte corresponden al cierre de las actividades que forman parte de 
una fase o de todo el proyecto, es la última etapa en el ciclo de vida de un proyecto. 
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Diagrama de Flujo del Proceso de Cierre del Proyecto 
 
Figura 14 Flujograma Proceso de Cierre  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
4.4 Plan de Implementación de la Metodología de Gestión de Proyectos para el ICA 
A continuación, se propone el plan de implementación para la metodología de proyectos 




la socialización y capacitación del personal involucrado y llegando hasta elevar el tema hasta que 
se revise para ser incluido dentro del sistema integral de gestión del ICA. 
 
4.4.1 Objetivo 
Adoptar las buenas prácticas establecidas en la metodología de Gestión de Proyectos 
propuesta para la oficina de tecnologías de la Información del ICA. 
 
4.4.2 Alcance 
El alcance es la implementación de la metodología de gestión de proyecto para ser aplicada 
por los integrantes de la Oficina de Tecnologías de Información de ICA que trabajan en gestión de 





4.4.3 EDT del plan de implementación  
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Paquetes de Trabajo 
• Obtener la aprobación de la metodología. 
• Realizar las capacitaciones, prueba piloto e informar a las diferentes áreas del ICA. 
• Gestionar el seguimiento y control de la implementación. 
• Obtener la retroalimentación y realizar ajustes de ser necesario. 
 
4.4.4 Cronograma 
Se estima que por el número de personas involucradas en la OTI se realice la 




• Optimista: 2 Meses. 
• Pesimista: 6 Meses. 
• Esperado: 3 Meses. 
 
4.4.5 Inversión 
Para realizar el valor de la inversión se realizó validación de los sueldos de las personas 
que van a estar involucradas en la implementación de la metodología, los sueldos actuales son 
los siguientes: 
 









Jefe de la OTI  $         7.158.782,00  160  $    44.742,00  
Líder De Proyectos  $         4.261.000,00  160  $    26.631,00  
Coordinador de 
Proyectos 
 $         5.000.000,00  160  $    31.250,00  
Miembros de 
Equipo 
 $         6.750.000,00  160  $    42.187,00  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Los costos de la implementación según el cronograma planteado es el siguiente: 
 
 












1 Jefe de la OTI 
Aprobación y 
Revisión 




















Capacitaciones  $ 42.187,00  4  $   168.750,00  
TOTAL  $4.333.262,00  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Los costos de sostenimiento para la metodología planteada son los siguientes: 
 
 












1 Jefe de la OTI 
Aprobación y 
Revisión 






toma de decisiones 







 $ 31.250,00  40  $1.250.000,00  
TOTAL  $2.707.256,00  





• Que no haya uso y apropiación de la metodología. 
• Disponibilidad de los recursos para obtener las capacitaciones. 
• Rechazo a la metodología por las áreas misionales. 


































Reunión Quincenal 1 hora Coordinad
or de 
Proyecto 
























Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
4.4.10 Beneficios Esperados 
• Estandarización de procesos en la gestión de proyectos de TI. 
• Gobierno sobre los proyectos de TI. 
• Mayor control sobre la alcance, calidad, costo, tiempo y recurso humano de los 
proyectos de TI. 
• Disminución en las desviaciones en proyectos de TI respecto a la línea base. 








Durante las diferentes actividades realizadas en la ejecución del presente trabajo se 
evidenciaron cuáles son los procesos actuales que se llevan a cabo en la gestión de proyectos de 
TI en la OTI del ICA (AS-IS), también se validó los diferentes decretos que aplican directamente 
en la gestión de proyectos y las oportunidades de mejora y buenas prácticas que se deben 
implementar para cumplir con una gestión de proyectos más efectiva y eficaz dentro de la OTI del 
ICA. 
Mediante la herramienta entregada por el PMI (OPM3) se identificó que, si bien en la 
oficina usa actualmente algunos formatos como los controles de cambios y la firma del acta de 
entrega con el cliente, estas actividades carecen de un gobierno, y no están incluidas dentro de una 
metodología clara y estandarizada para todos los proyectos, el resultado de esta medición 
determino que respecto a los grupos de procesos del PMI (inicio, planificación, ejecución, 
monitoreo, y cierre) la OTI obtuvo una calificación baja.  
Mas allá de los lineamientos gubernamentales se observa la necesidad de implementar una 
metodología de proyectos que garantice que todos los proyectos de TI cuenten con procesos y 
herramientas que estandaricen su desarrollo y que garanticen una visión clara de cómo avanzan 
los proyecto respecto al tiempo según las líneas base definidas, esto con el fin de tomar medidas 
en caso de que se presenten desviaciones que ameriten acciones correctivas. 
Basado en las entrevistas realizadas y el análisis documental se recomienda contar con una 
PMO que sea responsable de hacer seguimiento a los proyectos de TI y que trabaje de la mano con 




en la metodología y así poder aportar para obtener  mejores resultados y presentar de una manera 
adecuada información relevante y confiable al jefe de la oficina que permita generar valor en la 
toma de decisiones y pueda apalancar de manera estratégica el desarrollo de la organización a 
través de la gestión de proyectos de TI. 
Teniendo en cuenta la dinámica de trabajo de la oficina es necesario contar con un sistema 
que permita organizar el trabajo de los proyectos y dar control a los gerentes de proyectos sobre 
sus equipos de trabajo y las actividades que realizan. 
La metodología debe ser usada para todos los proyectos que ejecute la oficina de TI, 
garantizando que esta es la única manera de obtener resultados consistentes en todas las áreas, es 
indispensable que el área de infraestructura adopte los procesos de gestión. 
Se debe generar una diferencia clara entre proyectos y operación diaria que garantice el 
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Anexo 1. Entrevistas a Coordinadores de proyectos de TI 
 
Entrevistado #1 
Cargo: Coordinador de Proyectos 
Área: Oficina de Tecnologías 
Fecha: 22 de noviembre del 2018 
 
¿Participa usted en la gestión de proyectos de TI en la Oficina de Tecnologías de la información 
del ICA? SI/NO. 
Respuesta: SI, en varios proyectos de Desarrollo. 
¿Indique cuáles son sus funciones dentro de la gestión de proyectos de TI en la OTI? 
Respuesta: Análisis, Documentación, levantamiento de requerimientos y gestiona los 
desarrolladores para que el proyecto culmine exitosamente. 
¿En su experiencia en la OTI, describa de manera general como es el proceso desde que inicia su 
participación en un proyecto de TI hasta que se termina? 
Respuesta: Sale de una necesidad del área específica en donde hablan con mi jefe (jefe de la OTI) 
y con el conocimiento que tengo misional de la organizacional me piden validar que tan grande es 
el aplicativo, si es un sistema pequeño o grande. Por ejemplo, el último que tengo a cargo de 
planilla única no salió de un área de negocio sino por un lineamiento de MINTIC. La asignación 




el desarrollador se encuentra disponible sino se planea para el otro año. Normalmente yo estoy 
desde el levantamiento del requerimiento, la implementación y los ajustes con los usuarios. 
¿Cómo controla el trabajo de las personas a su cargo durante el desarrollo de los proyectos de TI?  
Respuesta: En la oficina está el procedimiento de desarrollo como tal, pero me gusta trabajarlo con 
ellos más por sprint, donde priorizo los entregables cortos y realizo el cronograma más o menos 
por 20 días. No realizo ningún tipo de manejo de presupuesto, generalmente como se tienen 
contratos por un año mantengo las mismas personas y con ellos planeo los requerimientos. 
¿Actualmente como es el proceso que realiza para la asignación de prioridades en la ejecución de 
los proyectos de TI? 
Respuesta: Armo un cronograma donde yo sé cuáles son los desarrollos que necesitamos y los 
priorizo dando asignaciones de dos semanas a los desarrolladores. 
¿Cómo controla el avance en el tiempo de los proyectos a su cargo? 
Respuesta: El avance se valida si está completa la funcionalidad, sirve o no sirve y se envía a 
producción. En desarrollo se tiene el inconveniente de que salen ajustes que se deben realizar por 
lo tanto el cronograma no puede ser tan lineal. 
¿En su experiencia cuál cree usted que es la principal razón por la que fallan los proyectos de TI 
en el ICA? Explique su respuesta. 
Respuesta: Son dos temas importantes, las regulaciones no están actualizadas a las necesidades de 
hoy en día, realmente el mercado demanda cosas nuevas, la normatividad es de hace más de 12 
años atrás por lo que no está alineada con las necesidades actuales. 





Respuesta: Procedimiento se encuentra como hace dos años, están los casos de usos, de pruebas, 
documento de aceptación por parte de los funcionales, también se tienen los bugs por aplicativo y 
soporte se hacen por otras herramientas si papel, estos formatos se realizan en todos los proyectos. 
¿Qué ha funcionado muy bien y que considera que se debe potencializar en la gestión de proyectos 
de TI en la OTI? 
Respuesta: La integración entre los gestores existentes, ya hace dos años logramos trabajar con los 
mismos formatos y de la misma manera. Se debe mejorar el repositorio de la documentación, 
donde se pueda ingresar a un sitio y encontrar la documentación de todos los proyectos, 
actualmente se diligencian formatos y se envían por correo y no más, no quedan en algún lado 
donde después se puedan revisar para futuros proyectos. 
¿Tiene usted conocimientos sobre los estándares, metodologías y buenas prácticas que existen 
actualmente para la gestión de proyectos? ¿Cuáles? 
Respuesta: Si, trato de mantenerme actualizada. Conozco las buenas prácticas del PMI pero igual 
no siento que mantengamos un estándar a nivel de la OTI, los desarrolladores no manejan ni 
conocen estas buenas prácticas sino se dedican a sus investigaciones técnicas solicitadas.  
 
Entrevistado #4 
Cargo: Líder de Proyectos 
Área: Oficina de Tecnologías de la Información 
Fecha: 26 de noviembre del 2018 
 
¿Participa usted en la gestión de proyectos de TI en la Oficina de Tecnologías de la información 





¿Indique cuáles son sus funciones dentro de la gestión de proyectos de TI en la OTI? 
Respuesta: Automatización de procesos 
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en proyecto de TI en la OTI? 
Respuesta: 20 años aproximadamente. 
¿En qué proyectos ha trabajo en el último año en el ICA? 
Respuesta:  
¿En su experiencia en la OTI, describa de manera general como es el proceso desde que inicia su 
participación en un proyecto de TI hasta que se termina? 
Respuesta: El dueño de proceso hace una solicitud de viabilidad de la implementación del 
proyecto, el jefe de la OTI valida si tiene los recursos para poder gestionar el proyecto una vez sale 
la viabilidad se inicia con el análisis de requerimiento, se hacen entrevistas, se empieza a conocer 
todo el proceso, se empieza a construir los casos de uso, luego la arquitectura de las base de datos, 
la programación basada en los casos de uso, se hacen pruebas y se valida el proceso. 
Posteriormente se hacen las pruebas unitarias, pruebas integrales y se pasa el servicio a producción. 
¿Cómo controla el trabajo de las personas a su cargo durante el desarrollo de los proyectos de TI?  
Respuesta: A cada desarrollador se le asigna un caso de uso y se valida con respecto a la asignación 
el avance del entregable, se le s asigna un tiempo estimado el cual deben cumplir. 
¿Actualmente como es el proceso que realiza para la asignación de prioridades en la ejecución de 
los proyectos de TI? 
Respuesta: Se validan los procesos que se van a desarrollar y según el orden de procesos se 
priorizan las asignaciones. 




Respuesta: Básicamente con los cronogramas que se hacen. 
¿En su experiencia cuál cree usted que es la principal razón por la que fallan los proyectos de TI 
en el ICA? Explique su respuesta.  
Respuesta: La falta de integridad de datos, ya que cada quien hace una partecita en diferentes 
sistemas (Excel, Word, etc.) y se tienen datos diferentes entre las diferentes partes, adicionalmente 
faltan establecer estándares en todas las aplicaciones porque cada quien por ejemplo tiene su base 
de datos y no hay una estandarización en varios sistemas. 
¿Qué documentos y formatos actualmente son utilizados por usted para la gestión de proyectos de 
TI? 
Respuesta: Formato de casos de uso y control de cambios. 
¿Qué ha funcionado muy bien y que considera que se debe potencializar en la gestión de proyectos 
de TI en la OTI? 
Respuesta: Las capacidades técnicas de las personas ha funcionado muy bien, hay personas muy 
buenas en lo que hace. Para mejorar los estándares en todas las áreas y más capacitaciones para 
las personas internas, adicionalmente se hacen desarrollos dependiendo del conocimiento de la 
persona que se encuentre en la OTI, si llega alguien que sabe Java se hacen desarrollos en java, si 
hay alguien que sabe angular se hacen desarrollos en angular y así sucesivamente y no se tienen 
estandarizados los desarrollos. También creo que hacen falta nuevas tecnologías  
¿Tiene usted conocimientos sobre los estándares, metodologías y buenas prácticas que existen 
actualmente para la gestión de proyectos? ¿Cuáles? 







Cargo: Líder de Proyectos 
Área: Oficina de Tecnologías 
Fecha: 30 de noviembre del 2018 
 
¿Participa usted en la gestión de proyectos de TI en la Oficina de Tecnologías de la información 
del ICA? SI/NO. 
Respuesta: SI. 
¿Indique cuáles son sus funciones dentro de la gestión de proyectos de TI en la OTI? 
Respuesta: Levantamiento de requerimiento, documentación y liderar todo lo que tiene que ver 
con el proyecto, interactuó con todos los funcionales que tiene que ver con el proyecto asignado. 
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en proyecto de TI en la OTI? 
Respuesta: 6 años. 
¿En qué proyectos ha participado dentro de la OTI? 
Respuesta: CISCO, SIGECO y estamos levantando información para un nuevo que se llama guías 
de movilización. 
¿En su experiencia en la OTI, describa de manera general como es el proceso desde que inicia su 
participación en un proyecto de TI hasta que se termina? 
Respuesta: Primero el área funcional solicita el requerimiento ya el jefe no lo asigna, vamos a 
levantar información, generamos casos de uso y luego de eso se hace la documentación técnica del 
proyecto donde se le presenta a los funcionales ellos lo apruebas y ahí si comenzamos con 
cronograma durante el proceso de cronograma tenemos reuniones constantes con ellos donde se 




luego funcionales donde se validan todos los actores que interactúen con el sistemas y luego si pasa a 
producción. Se hace unas actas de reuniones que se hacen para validar que ya está bien el proyecto. 
¿Cómo controla el avance en el tiempo de los proyectos a su cargo? 
Respuesta: Todo se controla por medio de cronogramas. El cronograma se realiza mediante 
negociación con los que interactúan en el proceso. 
¿Actualmente como es el proceso que realizan para la asignación de prioridades para la ejecución de 
proyectos? 
Respuesta: De acuerdo a la prioridad del área funcional, si el área funcional no nos da prioridad 
nosotros validamos internamente se necesita realizar primero. 
¿En su experiencia cuál cree usted que es la principal razón por la que fallan los proyectos de TI en el 
ICA? Explique su respuesta. 
Respuesta: El trabajo con las áreas funcionales es difícil ya que existen áreas más maduras que otras 
con las cuales se puede trabajar mejor. 
¿Qué documentos y formatos actualmente son utilizados por usted para la gestión de proyectos de TI? 
Respuesta: Los que están en el procedimiento, que son requerimientos, actas, casos de uso, documentos 
técnicos y el de pruebas. 
¿Qué ha funcionado muy bien y que considera que se debe potencializar en la gestión de proyectos de 
TI en la OTI? 
Respuesta:   No se tienen áreas definidas en la OTI, entonces al líder debe realizar todo desde el 
levantamiento hasta las pruebas. 
¿Tiene usted conocimientos sobre los estándares, metodologías y buenas prácticas que existen 
actualmente para la gestión de proyectos? ¿Cuáles? 
Respuesta: Yo sé que hay unas que son rápidas para el desarrollo, pero para la organización no nos 




Anexo 2. Entrevistas al equipo de trabajo de gestión de proyectos de TI 
 
Entrevistado #2 
Cargo: Arquitecto de Software 
Área: Oficina de Tecnologías 
Fecha: 23 de noviembre del 2018 
¿Participa usted en la gestión de proyectos de TI en la Oficina de Tecnologías de la información 
del ICA? SI/NO. 
Respuesta: SI 
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en proyecto de TI en la OTI? 
Respuesta: 4 años aproximadamente. 
¿Indique cuáles son sus funciones dentro de la gestión de proyectos de TI en la OTI? 
Respuesta: Dar lineamientos de arquitectura de los desarrollos nuevos que se están haciendo y de 
los desarrollos actuales que ya están en mantenimiento entro a validar posibles mejoras cuando la 
necesidad así lo requiere.  
¿En qué proyectos ha participado dentro de la OTI? 
Respuesta: CISCO, SIGMA, CIGECO, BOOK son con los cuales he estado involucrado 
directamente. 
¿En su experiencia en la OTI, describa de manera general como es el proceso desde que inicia su 
participación en un proyecto de TI hasta que se termina? 
Respuesta: En estos momentos yo debería estar involucrado directamente en todos los proyectos 
que se desarrollan internamente en la OTI, no construcción hecha por terceros. Mi función dentro 




involucrado cunado se hace el levantamiento de información revisando que características se 
deben tener en cuenta o no para el buen funcionamiento del mismo y así construir los lineamientos 
de arquitectura que son necesarios para nuestros cliente que generalmente son áreas funcionales 
del ICA, en algunas ocasiones ayudo realizando desarrollos y dándole soporte a los sistemas 
(Escalamientos técnicos) para obtener las soluciones más óptimas. Para comenzar el proyecto 
generalmente le llega a mi jefe (jefe de la OTI) a una manera muy general y explicando el 
funcionamiento que requiere y el designa a un líder de proyecto para ejecutar estos proyectos y ahí 
si es cuando yo entro a validar la parte técnica que se requiere. 
¿En caso de que requiera realizar un cambio en las actividades o los productos que se están 
generando como parte de un proyecto que pasos sigue para realizarlo? 
Respuesta: Si, existen dos puntos, el primero llega por parte del líder funcional donde plantea cual 
es el cambio ya sea hecha por algún cambio en la ley o algún factor especial que requieran, Muchas 
veces también se tiene que cualquier de las partes técnicas encuentran una mejora también se 
plantea. Para radicar el cambio se crea un requerimiento mediante un documento en el cual 
especifican la mejora, el cambio o actualización y entramos las personas técnicas a validar y si es 
correcto se implementa o se rechaza.  
¿Si necesita revisar información de proyectos pasados como lo hace? 
Respuesta: Para analizar la información historia donde validamos los casos de uso, esta revisión 
se encuentra en APOLO donde se encuentra almacena toda la información de los desarrollos que 
se han realizado, pero ahí solo se encuentra la información funcional pero no se encuentra 
información de la gestión del proyecto, la información que se encuentra está más orientada a la 
parte técnica del proyecto. 




Respuesta: Formalmente no se tiene ningún proceso o actividad específica para el reporte de 
avances, los avances se hacen de manera informal en reuniones y conversaciones con los 
desarrolladores, cuando estoy como desarrollador si tengo un cronograma y de acuerdo al 
cronograma muestro el avance que llevo. La forma de reportar las tareas terminadas generalmente 
se hace por correo electrónico donde confirmas el avance de cada tarea terminada. 
¿En su experiencia cuál cree usted que es la principal razón por la que fallan los proyectos de TI 
en el ICA? Explique su respuesta. 
Respuesta: En mi experiencia es por problemas de madurez que tiene el área funcional, muchas 
veces no tiene claro el e que es lo que quieren hacer, inicialmente nos plantean proyectos que 
llevan un año y aún no nos han definido que es lo que quieren hacer, generalmente se valida con 
varias personas que conocen del negocio y cada una muestra un proceso diferente que realiza con 
respecto a lo solicitado por lo tanto siento que no tienen una organización ni metodología clara en 
los procesos que ellos llevan a cabo. 
¿Qué documentos y formatos actualmente son utilizados por usted para la gestión de proyectos de 
TI? 
Respuesta: Desde la parte técnica no se tienen ningún formato formal, yo tengo un formato propio 
con el cual realizo la definición técnica, pero es un formato que manejo en mis actividades. 
¿Qué ha funcionado muy bien y que considera que se debe potencializar en la gestión de proyectos 
de TI en la OTI? 
Respuesta: A mí me parece que ha funcionado muy bien como lo hace Diana Flores, siento que 
ella está muy involucrada en los proyectos, realmente ella conoce muy bien los todos los procesos 
de la entidad y fluye con mayor efectividad. Lo que debemos mejorar en la parte de desarrollo es 




bien definidos de procesos y que todas las áreas conozcan algún leguaje de modelamiento de 
negocio común.  
¿Tiene usted conocimientos sobre los estándares, metodologías y buenas prácticas que existen 
actualmente para la gestión de proyectos? ¿Cuáles? 
Respuesta: Las conozco, pero no soy experto en ellas: PMI, Agile y Canvas. 
 
Entrevistado #5 
Cargo: Líder de Proyectos 
Área: Oficina de Tecnologías de la Información 
Fecha: 26 de noviembre del 2018 
 
¿Participa usted en la gestión de proyectos de TI en la Oficina de Tecnologías de la información 
del ICA? SI/NO. 
Respuesta: SI. 
¿Indique cuáles son sus funciones dentro de la gestión de proyectos de TI en la OTI? 
Respuesta: Generalmente yo me encargo de dos proyectos actualmente, uno es el de bolsas de 
repuesto, desde el inicio, validar cuales son las empresas participantes y la ejecución total del 
contrato hasta la validación de la satisfacción y cierre del contrato, el otro proyecto es la 
adquisición de equipos de cómputo que va desde el inicio, donde en se revisan las actividades de 
ejecución como recibir los equipos, generar fichas técnicas, soportes de entrega de equipos, 
distribución de quipos hasta la reunión de recibimiento de los equipos por parte del ICA, otro de 




cronogramas para todas la actividades que esto conlleva donde todos estos proyectos están 
registrados en la mesa de ayuda. 
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en proyecto de TI en la OTI? 
Respuesta: En promedio 5 años más o menos. 
¿En qué proyectos ha trabajo en el último año en el ICA? 
Respuesta: Bolsas de repuesto, mantenimiento preventivo, soporte técnico y administración de 
mesa de ayuda. 
¿En su experiencia en la OTI, describa de manera general como es el proceso desde que inicia su 
participación en un proyecto de TI hasta que se termina? 
Respuesta: Todo comienza por la necesidad del servicio, generalmente no hay un acta de inicio ni 
reuniones de inicio. Cuando se inicia el proyecto es porque el jefe de la OTI me llama y me asigna 
los proyectos, generalmente es comunicación interna ya sea por correo o reuniones. 
¿Cómo controla el trabajo de las personas a su cargo durante el desarrollo de los proyectos de TI?  
Respuesta: No se cuenta con más información, actualmente se está tratando dejar el registro de los 
equipos en el SIGSAG.  
¿Actualmente como es el proceso que realiza para la asignación de prioridades en la ejecución de 
los proyectos de TI? 
Respuesta:  
¿Cómo controla el avance en el tiempo de los proyectos a su cargo? 
Respuesta: Para controlar los avances de los proyectos generalmente se realiza por correo cuando 
el jefe de la OTI lo solicita. 
¿En su experiencia cuál cree usted que es la principal razón por la que fallan los proyectos de TI 




Respuesta: Falta de comunicación entre las áreas, poco trabajo en equipo, realmente no se está 
teniendo en cuenta la OTI para adquirir los productos o servicios que requieren un concepto de la 
OTI y no está siendo tenida en cuenta. 
¿Qué documentos y formatos actualmente son utilizados por usted para la gestión de proyectos de 
TI? 
Respuesta: Varios, tenemos el documento de procedimiento a soporte técnico, solicitud de 
repuestos, solicitud de garantía, formatos de supervisión de contratos donde se registra todo lo que 
se hace con el proveedor, acta de finalización de contratos. 
¿Qué ha funcionado muy bien y que considera que se debe potencializar en la gestión de proyectos 
de TI en la OTI? 
Respuesta: Se deben mejorar la importancia en las recomendaciones que el ICA da para 
implementar en las diferentes áreas o seccionales que existe ya que a veces se les dan unas 
características para los servicios solicitados y contratan servicios o productos diferentes a los que 
se les está recomendando. 
¿Tiene usted conocimientos sobre los estándares, metodologías y buenas prácticas que existen 
actualmente para la gestión de proyectos? ¿Cuáles? 
Respuesta: Tengo conocimiento en todo lo que es el PMI, conozco ITIL a nivel de tecnologías de 
la información y por eso es por lo que he realizado tantos procedimientos y formatos para mejorar 












Anexo 3. Entrevista al jefe de la OTI del ICA 
 
Entrevistado # 6 
Cargo: Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información. 
Área: Oficina de Tecnologías de la Información 
Fecha: 30 de noviembre del 2018 
¿Cómo jefe de la Oficina de tecnologías de la información indique cuáles son las funciones que 
desempeña dentro de la gestión de proyectos de TI en la OTI? 
Respuesta: Gestionar todos los proyectos que están orientados a cumplir con el PSI y el PTI, ya 
sean proyectos que se están realizando con proveedores o proyectos que se realizan al interior de 
la OTI. 
¿En su experiencia en la OTI, describa de manera general como es el proceso desde que se recibe 
una iniciativa de TI, se define que se va a trabajar como un proyecto de TI manejado por la OTI, 
se ejecuta y se cierra? 
Respuesta: Anteriormente todos los proyectos no tenían un orden, las diferentes áreas solicitaban 
cosas y teníamos que ver como las resolvíamos y o se catalogaban como proyectos eran solicitudes 
que nos realizaban de una necesidad especifica sin cubrir transversalmente todas o cada una de las 
áreas necesarias que tenían que estar alienadas para la solución. Ahora se le solicita anualmente a 
todas la ares cuales son las necesidades que necesitan y se plasma en el plan estratégico de TI 
como proyectos. 
¿Cuáles considera usted como gerente de la OTI que son los factores que se deben cumplir en un 





Respuesta: Primero que todo se debe realizar bien un diagnóstico de la situación actual, debe existir 
esa etapa de inicio del proyectos, debe existir una etapa de planeación o de planificación de la 
actividades que se deben desarrollar, es importante el tema de un seguimiento continuo de las 
actividades que se tienen n un plan de trabajo o cronograma de trabajo y validar tiempos de 
ejecución y confirmar el cumplimiento de esos tiempos de ejecución porque si no el proyecto 
puede tender a ser desastroso y si hay actividades que no se cumplen toca definir un plan de acción 
para darle cumplimiento a esas actividades y que no se vea impactado el plan de trabajo que se 
tiene, también hay que tener en cuenta el equipo de trabajo, los costos que son parte fundamental 
en cualquier tipo de proyecto. 
¿Puede Nombrar algunos proyectos de TI que se hayan desarrollado durante el último año en la 
OTI? 
Respuesta: Sistemas de información que sacamos adelante que se llama SIGECO que ha sido muy 
exitoso. Hay otro proyecto que es un aplicativo que se llama disciplinario. 
¿Cuántos de estos proyectos cumplieron según su experiencia con los criterios de éxito indicados 
en la pregunta 3? 
Respuesta: En el proyecto Disciplinarios se han obtenido unos inconvenientes por una mala 
planeación una mala documentación donde no se puede entender por los desarrolladores de los 
productos, adicionalmente he validado que la persona que está liderando este proyecto tiene otros 
proyectos asignados y ha conllevado a que no se cumplan con las actividades de este proyecto ya 
que tiene muchas actividades al mismo tiempo asignadas. 
¿De los siguientes grupos de procesos cuales cree usted que actualmente se estén realizando de 





•  Inicio 
• Planificación 
• Ejecución 
• Seguimiento y control 
• Cierre 
 
Respuesta: Creo que la etapa de inicio, la planificación hoy en día se está llevando de una mejor 
manera a como se llevaba anteriormente, desde hace poco hay un indicador en el tablero de control 
donde se valida el seguimiento a cada uno de los nuevos desarrollos y a las mejoras existentes y el 
cierre ya hoy en día consiste en actas y sentarse con las áreas y mostrarles el funcionamiento, 
teniendo en cuenta que el proyecto no cierra ahí porque va teniendo mejorar continuamente. Nos 
hemos dado cuenta de que es muy importante que se involucren las áreas dueñas de los procesos 
porque si no quedan solo en el área de TI y al final el proyecto termina siendo un fracaso. 
¿Cuál cree usted que son los procesos o actividades que actualmente generan más inconvenientes 




• Seguimiento y control 
• Cierre 
 
Respuesta: La ejecución está teniendo muchas afectaciones frecuentemente, teniendo en cuenta 
que no se estaban llevando cronogramas de trabajo y los cronogramas no se estaban cumpliendo.  
¿Actualmente como realiza seguimiento a los proyectos de TI desarrollados por la OTI? 
Respuesta: Si es manejado por un proveedor o un tercero ahí se establecen temas contractuales 
donde se realiza un acta de inicio y deben cumplir con las actividades plasmadas en la minuta o en 




A nivel interno existen procedimientos al interior de la identidad entre esos el desarrollo de 
software donde se tiene un plan de trabajo donde de alguna manera dentro del tablero de control 
se valida las tareas planeadas versus la planeas ejecutadas con el cual nos va a ayudar de otra 
manera hacer planes de acción en caso de que ese indicador se vaya al piso. 
¿Qué mejoras cree usted que se deben realizar para tener una mejor gestión de proyectos dentro 
de la OTI del ICA? 
Respuesta: Definir una metodología de proyectos que sea transversal a toda la oficina, una buena 
metodología de proyectos nos va a orientar a que se cumplas los objetivos y que un alto porcentaje 
de los proyectos sean exitosos. 
¿Qué personas dentro o fuera de la OTI considera que son las que más intervienen en la gestión de 
proyectos de TI, cite los nombres? 
Respuesta: A nivel de desarrollo de software existe un grupo de ingenieros los cuales son los 
encargados de llevar a cabo el seguimiento, la ejecución, la planeación y existe un arquitecto de 
software el cual debe estar alienado a este e1equipo de 5 ingenieras. Por otra parte, existe otra 
Ingeniera que es la encargada de llevar a cabo la mesa de Ayuda de la entidad, también tengo 
varias personas que se encargar de administrar la infraestructura de la entidad.  
¿Cuáles son las regulaciones por la cual se debe regir la OTI para cumplir con las exigencias del 
gobierno? 
Respuesta: Gobierno Digital, Lineamientos del MinTIC. 
¿Tiene usted conocimientos sobre los estándares, metodologías y buenas prácticas que existen 
actualmente para la gestión de proyectos? ¿Cuáles? 





Anexo 4. Plantillas Metodología 
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Director del Proyecto 
 
Nivel de autoridad 
 . Acceder a la información del cliente y negociar cambios 
 . Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales 
 . Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones 
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Descripción del proyecto 
 
































Requisitos Solicitado por Importancia 
(A,M,B) 
   
   
   
   
   




Plazo de entrega del producto final: 
 
Costo total del proyecto: 
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 Nombre del proyecto:     
 Director del Proyecto:     
 Fecha de inicio:     
 Fecha de finalización:     
 Fecha de última actualización     
       




          
          
          
          
Subtotal   
1.1.1 2 
          
          
          
          
Subtotal   
1.1.1 3 
          
          
          
          
Subtotal   
n.n.n n 
          
          




          
Subtotal   
  N/A 
Reserva para 
contingencias ___ %   
  
N/A Costos indirectos ___ %   
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PLAN DE CALIDAD 
 
Nombre del Proyecto: 
 














      
      
      
      
      
      
      

























MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Nombre del Proyecto: 
 





                                           
Persona 
Entregable 
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


























PLAN DE COMUNICACIONES 
 
Nombre del Proyecto: 
 






# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para 
quién? 
¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 
       
       
       
       
       
       
       
       
       




Frecuencia: diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc. 
¿Para quién?: directores, gerentes, cliente, trabajadores, etc. 
¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación; si es una reunión colocar la fecha y hora. 
¿Dónde?: si es un informe colocar dónde será publicado o distribuido; si es una reunión colocar el lugar físico o 




















REGISTRO DE RIESGOS 
 
 
Nombre del Proyecto: 
 






















          
          
          
          
          
          
          
          
          




Consecuencia: tiempo, costo, calidad (q), seguridad 
Categoría: técnico, externo, dirección de proyectos, organizacional 
Probabilidad e Impacto: Alto, Medio, Bajo  
Prioridad: Alta, Media, Baja 
Estrategia: Aceptar, Mitigar, Transferir, Evitar 



















MATRIZ DE CONTRATACIONES 
 
 
Nombre del Proyecto: 
 














       
       
       
       
       
       
       
       
       



























MATRIZ DE INTERESADOS 
 
 
Nombre del Proyecto: 
 






















































Ejemplo de Interesado 1  X  D  A B Mantener satisfecho 
         
         
         
         
         
         
         
         







X: Actual; D: deseado 
A: Alto; B: Bajo 












CASOS DE USO 
 
 
<<RF- 01>>  
Objetivos asociados  


















Rendimiento Paso Cota de tiempo 
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PRUEBA    
 
TIPO PRUEBA  
MÓDULO  








Descripción de la 
prueba: 
 









Pasos que Seguir  Resultado Esperado Resultado Obtenido 
Marque X SI NO 
cumple 
     
Validación de la 
Prueba 
 
Comentarios/ Relaciones documento hallazgos 





Observaciones  Adicionales 
 
 
Responsables de ejecución de la prueba 
Autor  Cargo  A quien se reporta Falla  Fecha Programada solución  
    
 
Responsable Funcional de la prueba 
Aceptado  Aceptado  
Nombre: Nombre: 


















 (Antes del Cambio):
0
Nivel del Riesgo
 (Antes del Cambio):
Bajo










Lugar: Fecha del Cierre: Hora del Cierre:
3.2. INFORMACIÓN FECHA PROPUESTA PARA EL CAMBIO:
___________________________________
Dispositivo Afectado: Sistema de Información Afectado:
Servicios Afectado:
________________________________________________________________
Fecha del Comité de Cambio:
Causa del Riesgos del Proceso Afectado
(Antes del Cambio):
0
4. REQUERIMIENTO PARA EL CAMBIO:
Cargo del Usuario (Funcional)
Usuario Privilegiado/Permisos
Hora Fin Propuesta:
Se realizara cambio version VUT con varios desarrollos como lo son :
 1  generacion de nuero de Turno en asignacion y prioemra atencion del tramite 
2 configuracion de delimitar el peso por requisitos y  cargue capacidad cargue docuementos
 3. modificacion se una a tramites aplazados y revision, cambios uso y operacion comercial seleccion de tramties nuevos,  
4. asignacion por predio empresa 
5. ajustes de bugs reportados  
Reglamentacion o Normativa (Interna/Externa) Aplicable:
2. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:
3. DETALLE DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO:
3.1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO AFECTADO:
Tipo de Cambio:
Código: 4-1047
FORMATO DE CONTROL DE  CAMBIOS TECNOLÓGICOS
3.3. ANÁLISIS DEL RIESGO DEL PROCESO AFECTADO:
Escenario del Riesgos del Proceso Afectado 
(Antes del Cambio):
2. Indisponibilidad de la información
Causa del Riesgos del Proceso Afectado
(Antes del Cambio):
Probabilidad del Riesgo del Proceso Afectado
 (Antes del Cambio):
Impacto del Riesgo del Proceso Afectado
(Antes del Cambio):
Riesgo Proceso Afectado 
(Antes del Cambio):
1. INICIO DE LA SOLICITUD:
DIANA CAROLINA   RINCON AVELLA 
Objetivo  del  Cambio: ( definicion  General del requerimiento):
Recursos Tecnólogicos (descripción)
Recursos Requeridos para el Cambio:
Tiempo  Propuesto de Indisponibilidad para Ejecutar el Cambio:
Tiempo Total Propuesto para la Ejecución del Cambio:
Validación de Información para el Cambio:
Fecha Propuesta de Ejecución del cambio:
Hora Inicio Prpopuesta:
Planeación del Cambio:
Causa del Riesgos del Proceso Afectado
(Después del Cambio):
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Impacto del Riesgo del Proceso Afectado (Despúes del 
Cambio):
6.1. CIERRE DEL CAMBIO:
(EXCLUSIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL OFICIAL DE SEGURIDAD, DESPUES DEL CAMBIOS)
Estado del Cambio:
6. ANÁLISIS DEL RIESGO DESPÚES DEL CAMBIO:
(EXCLUSIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL OFICIAL DE SEGURIDAD, DESPUES DEL CAMBIOS)
Probabilidad del Riesgo del Proceso Afectado (Despúes 
del Cambio):
Riesgo Proceso Afectado (Despúes del Cambio):
Hora Inicio de Ejecución del Cambio:
Se ejecutaron las Pruebas 
para el Cambio:
2. Indisponibilidad de la información
Si se requiere cambiar el escenario dado que no es acorde con el riesgo real:
5. EJECUCIÓN ANTES DEL CAMBIO:
(FECHA Y HORA AUTORIZADA EN EL COMITÉ DE CAMBIOS)
Nombre del Usuario (Funcional) o Área (Funcional) Informada de la Ejecución del Cambio
Seguridad Requerida para el Cambio:
Fecha de Ejecución del cambio:
Recursos de Personal (descripción)
Se tiene Definido el 
Rollback para el Cambio:
Afecta Plataforma de 
Contigencia en el Cambio:
Tiempo  de Indisponibilidad en la Ejecución del Cambio:
Tiempo Total de Ejecución del Cambio:
Observaciones del Cierre:
Nombre y Apellido de Quien Realiza el Cierre:
Hora Fin de Ejecución del Cambio:
Escenario del Riesgos del Proceso Afectado 
(Después del Cambio):
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del trabajo de 
los equipos, 











por parte del 
jefe de la OTI 
El PETI 
indica que se 
deben realizar 
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Se evidencia 
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En el PETI se 
plantean 
indicadores 
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No se 
evidencia 
gestión en el 
control de los 

















































































      
No se tiene 
un área de 
pruebas 
establecida 
en la OTI, 
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La 
dirección 
del quipo se 
realiza de 
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Se realiza de 
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implementar 
el proceso 
para lograr 
una buena 
gestión de 
proyectos. 
 
